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RESUMEN 
 
El desarrollo del lenguaje es un importante logro, en esta etapa, por lo que se hace 
imprescindible una adecuada estimulación, y así prevenir futuras alteraciones del mismo por lo cual 
es importante buscar  estrategias para la prevención de dislalias funcionales en niños de 5 a 6 años 
del Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz” de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi 
en el periodo lectivo 2011-2012, además de erradicar el lenguaje vulgar que hace que los niños no 
desarrollen de forma correcta su lenguaje oral. Su retraso puede atribuirse a la herencia genética, o 
al entorno, a esto se suma que en la institución educativa se lo toma como un ente más del grupo, 
sin aplicar adecuadamente técnicas de estimulación en los niños que presentan algún tipo de 
trastornos. De tal forma que la aplicación de técnicas de estimulación por parte de docentes cumple 
una función importante en el correcto desarrollo del lenguaje, es por esto que en el presente trabajo 
se pretende hacer una revisión teórica sobre las características de los trastornos del lenguaje oral 
para poder prevenirlas a través de una serie de ejercicios de estimulación, interviniendo 
tempranamente en la aparición de estas dificultades. 
 
PALABRAS CLAVES: LENGUAJE ORAL, DISLALIAS FUNCIONALES, ESTIMULACIÓN 
DEL LENGUAJE, ALTERACIONES DE LENGUAJE, PREVENCIÓN DE DISLALIAS. 
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ABSTRACT 
 
Language development is an important accomplishment in this stage, which is why an 
appropriate stimulation is essential in preventing future language disorders. For this reason, it is 
important to look for strategies for functional dyslalia prevention in children ages 5 to 6 of “Mundo 
Feliz” Early Learning Center, located in the city of Tulcán, Province of Carchi, of school year 
2011-2012. At the same time, this research aims to eradicate vulgar language, which obstructs 
children from developing their oral language correctly. Language underdevelopment can be 
attributed a child’s genetic inheritance or its environment; as well as the fact that the educational 
institution treats each child as just another member of the group, without properly applying 
stimulation techniques on children that suffer from some type of disorder. Implementation of 
stimulatory techniques by the teachers serves an important role in the proper development of 
language. This is the reason why this study intends to go through a theoretical review of the 
characteristics of oral language disorders, in order to prevent them by using a series of stimulatory 
exercises, with early intervention at the time of the appearance of language difficulties. 
 
Key Words: ORAL LANGUAGE, FUNCTIONAL DYSLALIA, STIMULATION LANGUAGE, 
LANGUAGE DISORDERS, DYSLALIA PREVENTION. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo del lenguaje en los niños aparece con el llanto que día con día va evolucionando, 
esta evolución tiene su tiempo y espacio, dependiendo de algunos factores, ya sean sociales, 
psicológicos u en otros casos biológicos; factores estos para que en la actualidad haya una mayor 
incidencia de alteraciones del lenguaje en edades tempranas. 
 
En la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, no existen centros especializados para tratar 
alteraciones del lenguaje oral, esto ha llevado a que las instituciones de nivel inicial apliquen 
técnicas de desarrollo del lenguaje oral en forma global, sin establecer previamente diferencias 
individuales entre los niños, diferencias que marcan un punto de partida para su correcta 
estimulación, ya que sin lugar a duda el lenguaje oral ocupa un lugar muy importante en el 
desarrollo social de los niños, adquiriendo gran parte de la información que necesita para 
desarrollarse y transformar el medio en el que vive;  de ahí que es necesario incidir oportunamente 
en la formación y el desarrollo de sus cualidades lingüísticas, previniendo alteraciones en las 
mismas, siendo una de éstas la dislalia funcional. 
 
La dislalia funcionales el defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, que puede 
darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la sustitución, omisión o deformación de las 
letras r, k, l, s, z y ch, que pueden darse por: la falta de comprensión o discriminación auditiva, 
escasa habilidad motora de los órganos articulatorios, entre otros; es por esto que es imprescindible, 
una correcta estimulación del lenguaje oral en la prevención de dislalias desde las edades 
tempranas utilizando influencias pedagógicas que se ajusten para la toma de decisiones en el 
método de intervención. 
 
El problema se centra en la no correcta estimulación del lenguaje en los niños y niñas de 5 a 6 
años, pues los materiales y técnicas utilizadas no cubren el cien por ciento de las necesidades de los 
párvulos en el correcto desarrollo de su lenguaje, tomando en cuenta que su progreso lingüístico 
depende de una adecuada estimulación que sin duda generan grandes ventajas para su calidad de 
vida. Por lo cual, en el desarrollo del proyecto se establece parámetros que permiten la elaboración 
de una propuesta encaminada a la prevención de dislalias funcionales. 
 
El adentrarse al mundo mágico e infinito de cómo se desarrolla el lenguaje desde el nacimiento, 
el proceso de adquisición de un vocabulario, la importancia de desarrollar correctamente las 
fonologías lingüísticas, entender el porqué de los trastornos del habla y buscar soluciones o 
prevenir alteraciones, hace posible que ésta investigación tenga un rumbo, el de tener una base 
2 
 
teórica para poder establecer una guía metodológica práctica que ayude a los docentes a prevenir en 
los párvulos alteraciones en su lenguaje y tenga un mejor proceso de aprendizaje. 
 
El lenguaje en la prevención de dislalias se lo establece a través de un enfoque cualitativo, ya 
que produjo datos descriptivos de la comunidad educativa: padres de familia, personal docente 
yadministrativo, además de la conducta observable de los niños, permitiendo adentrarse con el 
objeto de estudio que en este caso fue el grupo de 5 a 6 años del Centro de Estimulación Temprana 
“Mundo Feliz” ubicado en la región urbana, al norte de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. 
 
La deficiente aplicación de estrategias metodológicas  se ve reflejada en el diario vivir en las 
aulas con los educandos, si bien las docentes afirman en un noventa por ciento que la utilización de 
diversos recursos son importantes para el desarrollo lingüístico de los niños, en la realidad no se ve 
reflejado y así lo demuestran los datos que son el resultado de esta investigación. 
 
Los niños de 5 a 6 años que fueron objeto de estudio en su mayoría presentan dificultades del 
lenguaje, por lo que se pone a consideración una propuesta con actividades encaminadas a la 
Prevención de Dislalias; no se trata de corregir las dislalias sino de preparar al niño para que 
aquellos errores articulatorios que son normales en edades tempranas sigan un proceso de 
recuperación espontánea adecuado, además de facilitar la detección de verdaderas patologías para 
que sean tratadas. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
 
Los niños que están en edades comprendidas entre los 5 y 6 años, que se encuentran cursado el 
primer año de educación básica en el Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz”, están en la 
plenitud del desarrollo cerebral, de la adquisición y maduración de funciones motoras, y 
lingüísticas y es aquí en donde aparecen disfuncionalidades de las mismas, como las dislalias, que 
hasta la edad de 4 años son prácticamente normales. 
 
A la edad en la que se inicia el ciclo escolar, los niños en su totalidad debería tener ya un 
dominio bastante notable de la lengua, esto no se da, pues en un gran porcentaje los niños todavía 
titubean,  el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado aunque no tengan sentido para él, no 
tiene su propia manera de expresarse.  
 
La práctica profesional que antecede a la elaboración de este proyecto, ha permitido estar en 
contacto con estudiantes de edades tempranas, así como con su forma de aprender y los materiales 
con que se cuenta en las aulas para el desarrollo del lenguaje oral;estos materiales son escasos y se 
centran sólo en el trabajo de algunos aspectos del desarrollo del lenguaje; entre los materiales 
existen: láminas para el desarrollo el nivel pragmático, CD’s con sonidos familiares para 
discriminación auditiva y poco más.  
 
La importancia de estimular adecuadamente el desarrollo del lenguaje y por ende la 
comunicación oral de los niños en edad inicial, se sustentaen el supuesto de que el lenguaje es uno 
de los pilares fundamentales en el desarrollo global del niño.  
 
Este a su vez es un aspecto fundamental en su desarrollo que no solamente cumple la función de 
comunicación; pues está aliada con la socialización de su entorno; y al no recibir una adecuada 
atención en el déficit de su lenguaje, podrían a posterior sufrir alguna clase de trastorno, mismo que 
además de causarle aislamiento entre sus compañeros, lo cual le afecta emocionalmente, también le 
lo haría cognitivamente, pues tendrá también mucha dificultad al iniciar el proceso de enseñanza de 
la lecto-escritura. 
 
Por lo anteriormente expuesto es muy importante la estimulación del lenguaje oral que sin duda 
alguna genera múltiples ventajas para su calidad de vida, en especial si se trata de grupos de niños 
en edad inicial que por su condición son vulnerables. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera influye el lenguaje en la prevención de dislalias en los niños de 5 a 6 años del 
Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz” de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi en 
el período lectivo 2011-2012?  
 
 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
¿El uso del lenguaje de manera funcional permitirá prevenir trastornos del mismo? 
 
¿La percepción auditiva permitirá establecer si los niños de 5 a 6 años tienen alguna clase de 
alteración en el lenguaje? 
 
¿La socialización de los niños dependerá de la articulación correcta de los fonemas? 
 
¿La discriminación de sonidos ayudará a evitar dislalias? 
 
¿La elaboración de una propuesta permitirá prevenir dislalias funcionales en niños de 5 a 6 años?  
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar de qué manera influye el lenguaje en la prevención de dislalias en los niños de 5 a 6 
años del Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz” de la ciudad de Tulcán, provincia del 
Carchi en el periodo lectivo 2011-2012. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Establecer el uso del lenguaje funcionalmente en niños de 5 a 6 años del Centro de Estimulación 
Temprana “Mundo Feliz”.  
 
Identificar el nivel de percepción auditiva de palabras, frases y oraciones de niños de 5 a 6 años 
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Comprobar si la articulación correcta de fonemas de los niños de 5 a 6 años incide en su 
socialización 
 
Precisar si la discriminación de sonidos es fundamental para evitar trastornos del lenguaje en niños 
de 5 a 6 años 
 
Definir los parámetros que permitan elaborar una propuesta dirigida a prevenir dislalias funcionales 
en niños de 5 a 6 años 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La implementación de técnicas de estimulación del lenguaje en la prevención de dislalias 
incorporan un todo: Lenguaje, cultura, comunidad, estudiantes, maestros y padres de familia, pues 
como lo cita WILLI, Vogts. (1972), “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo” 
(pag.57), invitándonos de esta manera a utilizar el lenguaje para exteriorizar necesidades, ya que 
solo con la ayuda del lenguaje el ser humano encuentra sostén y seguridad. 
 
La adquisición de la independencia del niño no solo se da por el hecho de que a este le 
broten lo dientes o ya adquiera el dominio de caminar, sino que también en la adquisición del 
lenguaje hay un medio de alcanzar una temprana independencia, es así que MONTESSORI, María, 
citada por VALVERDE, Roxana (1998) da su significado del lenguaje: “Poder comunicarse y no 
depender más de la interpretación de los deseos del adulto.” (pag.57), no obstante la interpretación 
pedagógica del lenguaje, implica la exploración y explotación de los recursos con que cuenta el 
niño para comunicarse y así poder conformar los requisitos y la base cognitiva para su 
comunicación. 
 
De tal manera que la comunicación entre niños y adultos a través del lenguaje oral está ligada al 
desarrollo integral de los educandos, pues si el niño expresa con claridad sus necesidades, el adulto 
podrá cumplir a satisfacción sus requerimientos y más no a su interpretación como suele hacerse 
cuando el instrumento de comunicación (lenguaje oral) es vago, cuando esto sucede es posible que 
la locución haya sufrido alguna clase de alteración. 
 
Los trastornos o alteraciones del lenguaje oral tienen como origen aspectos biológicos, 
fisiológicos, psicológicos, estas variaciones en el transcurso del desarrollo del lenguaje son más 
conocidas como dislalias, que en algunos casos son prácticamente normales hasta los 4 años y si 
persisten podrían convertirse en patologías que deberán ser tratadas por especialistas (logopedas). 
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Las dislalias pueden ser desde una manifestación más de un problema severo, a una maduración 
lenta en el desarrollo, pasando por un trastorno puramente fonético, incluso la consecuencia de un 
entorno no favorable para el niño, es así que debido a que la mayoría de niños de 5 a 6 años del 
Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz”  de la ciudad de Tulcán provincia del Carchi 
presentan este tipo de dificultades, se pretende buscar las técnicas o adecuadas de estimulación para 
prevenir dislalias y así evitar posibles dificultades en años posteriores; pues no se trata de corregir 
las dislalias sino de preparar al niño para que aquellos errores articulatorios que son normales en 
edades tempranas sigan un proceso de recuperación espontánea adecuada. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
 
El ser humano es único e irrepetible, cada individuo es un ente independiente y es en el área 
cognitiva-lingüística, donde ocurre el desarrollo de su propio lenguaje, que es casi imprescindible 
pues desde inicios de la historia, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse, de difundir 
sus ideas, sus pensamientos e ilusiones.  
 
Al respecto, se puede señalar que el interés por estudiar el lenguaje ha estado presente desde la 
época de Aristóteles, quien consideraba que el aparato lingüístico del niño y su capacidad de 
comprensión se desarrollaban independientemente. Para ese gran filósofo griego, los niños pueden 
comprender lo que se les dice mucho antes de ser capaces de decirlo.  
 
En un estudio realizado por Gili, G. (1972) citada por Martínez, Floradelia. (2012) manifiesta 
que “el estudio del lenguaje infantil se inicia en el siglo XVIII, cuando el renacimiento del espíritu 
de observación apoyado por las corrientes filosóficas empiristas, pone los cimientos para una 
investigación basada en hechos y sumarios” (pag.6), pues es así que gracias a la época renacentista 
el lenguaje toma una importancia crucial en el desarrollo de la humanidad, pues a partir de ellos es 
considerado como un recurso primordial para la comunicación de un ser humano con otro desde 
sus inicios como tal (desde su nacimiento), el lenguaje además es un medio para regular la 
conducta personal con el fin de conseguir un desarrollo armónico e integral de los individuos. 
 
Varios son los estudios que se han realizado sobre la importancia del desarrollo del lenguaje en 
los niños, ya que este es el que nos permite ponernos en contacto con otros individuos, ya que nos 
da la posibilidad de exteriorizar e interiorizar ideas, conocimientos, sentimientos, etc., por lo que en 
un estudio sobre la interrelación entre la dislalia y la personalidad del niño realizada por Moreno, 
Juan Manuel y Mateos, María Rosa (publicado en la revista electrónica de investigación 
psicoeducativa) manifiestan que: “Los niños con dislalia manifiestan una ansiedad, tensión, 
inseguridad superior, a la medida y son más propensos a perder el control emocional” (pág. 134), 
siendo así, el lenguaje oral ocupa un lugar muy importante en el desarrollo social de los niños, ya 
que a través de este se adquiere gran parte de la información que necesita para desarrollarse y 
transformar el medio en el que vive,  de tal manera que se hace imprescindible que se incida 
oportunamente en la formación y el desarrollo de las cualidades lingüísticas de los niños en edad 
inicial. 
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En Ecuador se debe haberse realizado algunos estudios con respecto al desarrollo del lenguaje, 
pero son muy escasos los documentos estadísticos que se han encontrado considerado 
específicamente la estimulación del lenguaje oral para prevención de trastornos del mismo en sus 
diferentes áreas como son: receptiva, expresiva y articulatoria, utilizados como un medio para el 
desarrollo cognitivo ni como objeto de enseñanza. 
 
Por lo anteriormente expuesto es notable la importancia que se debe dar a la estimulación del 
lenguaje para evitar futuras consecuencias al prolongarse trastornos del lenguaje propios en edad 
inicial, pero colaterales a edades próximas, si se estimula correctamente su lenguaje lo niños 
lograrán tener autonomía, seguridad de sí mismos desarrollándose con buen lenguaje receptivo y 
buena expresión oral en todas sus dimensiones (fonológicas, semánticas y sintácticas).  
 
 
Fundamentación de la Investigación 
 
El fundamento de esta investigación se basa en la importancia de estimular el Lenguaje en los 
niños que se encuentran dentro del inicio del proceso de la educación escolar; por su parte la 
finalidad de la investigación no es tanto aplicar la filosofía de Lenguaje Integral, sino obtener 
conclusiones prácticas para aplicar técnicas de estimulación con el propósito de ayudar a los niños 
desfavorecidos en cuanto a la adquisición de su lenguaje, debido a que no se aplican las técnicas 
adecuadas para prevenir dislalias funcionales en su desarrollo. 
 
El centro de esta investigación es conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo del lenguaje 
y así prevenir dislalias funcionales en los niños de 5 a 6 años del Centro de Estimulación Temprana 
“Mundo Feliz”, ya que el sujeto y el objeto se construyen recíprocamente durante el proceso. 
 
Este estudio se motiva en el deseo de observar, la necesidad que existe de docentes con 
desarrollo lingüístico apto o acorde al nivel de los niños deseosos de estimular el lenguaje no solo 
como un medio de comunicación sino como una manera de enseñarle a expresarse y a comprender 
un mundo donde los actores sociales poco se escuchan y menos se comprenden .Lo anterior 
requiere que se utilice un enfoque de investigación cualitativa, que permita estudiar directamente 
los actores sociales.  
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Fundamentación teórica 
 
Lenguaje 
 
Definición del Lenguaje 
 
El lenguaje es sin duda alguna el instrumento más importante que emplea el hombre para su 
comunicación, además de ser una de las cosas más increíbles que somos capaces de hacer los seres 
humanos, es así a continuación se cita algunas definiciones del lenguaje: 
 
Méndez y Sibaja, (1988), “se puede definir el lenguaje como un instrumento de comunicación 
de vital importancia en el proceso de aprendizaje del niño, que permitirá el desarrollo de su 
pensamiento, el desarrollo académico y la madurez social”. 
 
LEXUS, Diccionario enciclopédico de pedagogía y Psicología (1997) define al lenguaje como: 
“La actividad humana que establece y permite utilizar un conjunto sistematizado de signos para 
comunicar y expresar nuestro pensamientos, sentimientos y deseos.” (pag.409). 
 
LAROUSSE, diccionario enciclopédico (2005). “Es cualquiera de los sistemas que emplea el 
hombre para comunicar a sus semejantes sus sentimientos o ideas” (pág. 210). 
 
ENCARTA, Diccionario electrónico “Conjunto de sonidos articulados con que el hombre 
manifiesta lo que piensa o siente”, es por todas estas definiciones que el lenguaje oral se convierte 
en el pilar fundamental del desarrollo psicológico, cognitivo, social y cultural de los niños, ya que 
dominar la compleja estructura que une a los signos de una lengua exige capacidades sensorio-
motoras, perceptivas, práxicas, y cognitivas muy diferenciadas, es decir un desarrollo integral, de 
ahí que estimulación del desarrollo del lenguaje previene trastornos como la dislalia, y por ende 
problemas presentes y futuros de los niños.  
 
 
Desarrollo del Lenguaje 
 
 Según Wikipedia (2012) “Se llama desarrollo del lenguaje al proceso por el cual los seres 
humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente”, los únicos seres que podemos 
comunicarnos a través del lenguaje oral somos los seres humanos, y resulta algo increíble que esta 
comunicación se pueda lograr entre seres individualmente distintos, pues el desarrollo del lenguaje 
se da en cada individuo de manera distinta, es por ello que por ejemplo no se puede decir con 
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certeza la edad guía de la aparición de la primera palabra, o la edad en la que ya se ha estructurado 
completamente el lenguaje oral, sin embargo existen patrones que se guían dependiendo del 
proceso de maduración del sistema nerviosos, desarrollo cognitivo y socioemocional. 
 
En un principio, los niños se comunican por movimientos y gestos, con la finalidad de atraer la 
atención, lograr una respuesta o manifestar una conducta. Antes de que pueda emitir las primeras 
palabras, comienza a comprender el lenguaje de los adultos cuando se dirigen a él. Poco a poco, 
manifiesta interés por reproducir los sonidos que escucha, es la etapa de los laleos o balbuceos en 
que los niños emiten silabas en un estado placentero.  
 
Hay que tomar en cuenta varios factores para que el desarrollo de lenguaje se efectúe en los 
niños, como primer factor se puede mencionar el biológico, pues las primeras expresiones se dan 
por necesidades como la de alimentarse, de modo que asegure su supervivencia, pues se manifiesta 
por el grito o el llanto; el ambiente en el que vive el niño es también un factor que determina el 
desarrollo del lenguaje, pues el niño recibe estímulos de sus semejantes, y crecen rodeados de 
estímulos por sus padres, hermanos, y todo su entorno familiar, de esta manera la familia 
(ambiente) cumple una función importante en el desarrollo del lenguaje oral del niño. 
 
Otro de los factores que influye en el desarrollo del lenguaje en los niños es el sexo, ya que 
experimentalmente se ha comprobado que existe un margen notorio de superioridad del desarrollo 
del lenguaje de la niña sobre el niño, manifestándose con un vocabulario más extenso y con mayor 
comprensión en las conversaciones.  
 
El desarrollo del lenguaje en los niños inicia cuando éste apenas balbucea, luego dice palabras 
significativas durante el primer año de vida, comunicándose de mejor manera en el inicio del 
segundo año, llegando a una paulatina madurez del mensaje verbal entre los tres y cuatro años, es 
aquí cuando empieza a darse cuenta de que su lenguaje lo puede utilizar para transmitir sus 
necesidades a los demás, cuando el niño pasa a los cinco y seis años su lenguaje queda casi 
estructurado, empieza a formar oraciones con aproximadamente 16 palabras, siendo estas oraciones 
completas (sujeto y predicado) y bien construidas, además ya posee un vocabulario de más de 
2.000 palabras, dominándolo cada vez con más soltura y precisión. 
 
 
Etapas del desarrollo del lenguaje 
 
Etapa pre-lingüística.- a esta etapa también se la conoce como pre-verbal, misma que comprende 
los primeros 10 a 12 meses de edad, en esta etapa el bebé realiza solo sonidos onomatopéyicos y la 
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realiza en la confianza de sus padres pues establece la comunicación de tipo afectivo y gestual. Los 
sonidos de vocales y fonaciones se dirigen a su madre por lo que su relación con ella es decisiva en 
el desarrollo de todas sus potencialidades. 
 
El balbuceo es el primer intento de comunicación que aparece a los tres meses y se extiende hasta 
el noveno mes, en el trascurso de estos meses de desarrolla la imitación de sonidos, auto imitándose 
en sus sonidos, a partir del séptimo mes hasta los 10 meses alterna sonidos con su madre, 
permitiendo desarrollar su lenguaje, al llegar los doce meses el intercambio gestual y sonoro se 
acentúa lo que ayuda al niño a reforzar su conducta y vivir su propia identidad.  
 
Etapa Lingüística.- Aquí expresa su primera palabra propiamente dicha, que como se manifestó 
anteriormente no hay precisión en la edad prototipo de su aparición, sin embargo son las niñas las 
que toman la iniciativa y hablan un poco antes que los niños.  
 
En el trascurso del primer año se ha desarrollado su comunicación gestual y es a partir de los doce 
meses en la que el niño empieza a desarrollar su lenguaje lexical, pronunciando de entre 3 a 5 
palabras como: papá, mamá, tata, etc., empieza a utilizar las formas fonéticas convencionales, más  
sin embargo su significado no es el mismo para los adultos. 
 
Es en esta etapa en la que el niño inicia su largo y complejo desarrollo, ya que paso a paso va 
atribuyendo a sus palabras los mismos significados que los adultos, de ahí la importancia de que los 
adultos que conviven con él hablen con claridad y fluidez, sin infantilismos. 
 
A los 24 meses los niños en su mayoría cuentan con un vocabulario de más de 50 palabras, 
empezando a formar frases de 2 a 3 palabras por frases, iniciando con la utilización de sustantivos, 
verbos, adjetivos y adverbios. 
 
Cuando el niño llega a los 36 meses sufre un incremento rápido de su vocabulario llegando a un 
promedio de 900 palabras, manifestando ya su dominio de la mayor parte de la gramática de su 
lengua materna, a partir de los cuatro años el niño empieza a utilizar pronombres como: yo, tú, él, 
ella, nosotros, ustedes, llegando ya en este punto a un incremento de 600 palabras, con un total de 
1500 palabras aproximadamente, su capacidad y la necesidad de comunicarse facilita su lenguaje 
infantil además del desarrollo de la inteligencia. 
 
A la edad que se inicia con su escolarización (6-7 años) el niño manifiesta una madurez 
neuropsicológica para el aprendizaje y un lenguaje cada vez más abstracto, además supera el 
periodo egocéntrico y su pensamiento se torna lógico-concreto. 
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La etapa escolar es un factor que propicia el desarrollo del lenguaje, conjuntamente con su 
socialización en las que el niño va a experimentar vivencias interesantes, mismas que contribuyen 
en su desarrollo intelectual. 
 
Etapas fundamentales del desarrollo fonológico 
 
El desarrollo fonológico hace referencia a la comprensión que tiene el niño acerca de las 
diferentes combinaciones de los sonidos conllevan diferencias de significado. El sistema de los 
sonidos es fundamental para el desarrollo del lenguaje posterior. 
 
1- Período Pre-lingüístico (0-12 meses): 
 
a. Estadio del llanto (0-2 meses):  
 Llanto y sonidos vegetativos. Sonidos vocálicos, sonoros, de larga duración, grita cuando 
tiene sensaciones placenteras. 
 Final del 1º mes sonidos vocales entre a y e. 
 Final del 2º mes, sonidos guturales: e-je, ek-je... 
b. Estadio de arrullos (2-4 meses):  
 Se producen situaciones placenteras y sonidos vocálicos y consonánticos muy nasales. 
 Final del 3º mes, primeras cadenas de sílabas (pre-balbuceo). 
c. Estadio de vocalizaciones (4-7 meses):  
 Aumenta la capacidad bucal favoreciendo el mayor movimiento de la lengua, permitiendo 
realizar movimientos más finos en la articulación. 
 Le gusta producir sonido y se da un incremento de las vocalizaciones. 
d. Estadio de balbuceo (7-12 meses):  
 Aparecen producciones más largas que son la repetición de sílabas estereotipadas, como 
por ejemplo “papá”, “mamá”, etc.….produciendo curvas de entonación. 
 Las vocalizaciones se dan más aumentadas cuando la interacción se da con un adulto que 
en el juego con un objeto. 
 Imitación sonora correcta de sílabas conocidas. 
 Primeras sílabas con sentido. 
 
2- Desarrollo del lenguaje (12 meses a 4 años): 
 
Con el inicio de la marcha el niño explora, por lo que aumenta la necesidad de dar significado a 
las cosas, es decir aumenta su vocabulario, acompañado de una gran riqueza gestual. En la 
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comprensión es capaz de entender órdenes sencillas. La adquisición de los fonemas sigue una 
evolución en base a su dificultad articulatoria. 
 
 
Teorías sobre el desarrollo del lenguaje 
 
En lo concerniente al desarrollo del lenguaje, se presentan diversas teorías como la Conductista, 
que considera que el lenguaje se aprende relacionando estímulos y respuestas; la Innanista, 
determina que el lenguaje es parte de la estructura mental del niño pues estos tienen 
predisposiciones innatas para aprender el lenguaje; la cognoscitiva- estructural, la que afirma que el 
aprendizaje de la lengua se basa en el resultado de la experiencia de las actividades perceptivo-
motrices del niño; y el pre determinismo que manifiesta la predisposición biológica e innata de los 
seres humanos para la adquisición del lenguaje, este último lo sostiene además Noam Chomsky 
(1968) citado por Anayansi, Tellini (2001) el cual menciona que: “el lenguaje aparece de forma 
natural como caminar, que las experiencias de los niños activan su capacidad innata del lenguaje y 
en esto consiste el papel de las experiencias tempranas”, en esta adquisición intervienen las 
particularidades individuales de cada niño en función al aspecto anatómico y sistema nervioso 
además del psicológico, las condiciones de educación y del lenguaje de las personas que rodean al 
niño, como se lo ha mencionado en los factores del desarrollo del lenguaje (factores ambientales). 
 
Lenguaje Oral 
 
La capacidad para hablar es el principio que distingue al ser humano de las demás especies. El 
habla permite exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos, deseos..., e interiorizar al mismo 
tiempo; es lo que permite ponernos en contacto directo con los otros hombres y mujeres, siendo el 
principal medio de comunicación. 
 
Funciones que cumple el lenguaje oral 
 
La conexión entre lenguaje y desarrollo mental es un fenómeno sobre el que se ha debatido 
desde siempre. La adquisición del sistema lingüístico, interrelacionado con el medio, favorece el 
desarrollo del proceso mental y social. La palabra es el fundamento de este proceso, ya que pone en 
contacto con la realidad creando formas de atención, memoria, pensamiento, imaginación, 
generalización, abstracción..., el lenguaje tiene un valor esencial en el desarrollo del pensamiento. 
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Existe una relación clara entre lenguaje, memoria y atención, ya que permite afinar en la 
discriminación visual y auditiva de lo nombrado, ayuda a categorizar conceptos, a interiorizar el 
mundo externo, a ejercitar y utilizar la capacidad de análisis y síntesis.  
 
La conducta humana está basada en el lenguaje oral. El lenguaje interno y el que llega del 
exterior contribuyen a la organización del comportamiento humano, al conocimiento de las propias 
sensaciones y sentimientos, a la modificación de determinadas reacciones; Es así que el lenguaje 
oral está implicado en todo el desarrollo humano y tanto el proceso mental como el social y de la 
personalidad se ven posibilitados por esta variable. 
 
Los niños necesitan estimulación para iniciarse en el aprendizaje de la lengua, aprende a hablar 
si está rodeado de personas que le hablan, siendo el adulto el modelo, el estímulo que le empujará a 
aprender a valerse del lenguaje como instrumento comunicativo.  
 
Los niños desde el primer momento tienen deseos de comunicarse con el mundo que le rodea y 
se esfuerza en reproducir los sonidos que escucha, siendo estos deseos mayores o menores de 
acuerdo con el grado de motivación y gratificación. Desde temprana edad, los niños con la 
conversación, provoca el dialogo con los adultos, hace lo posible para ser escuchado y se enoja 
cuando no lo consigue, busca respuesta para todo y presta atención a lo que se dice a su alrededor. 
El adulto en relación a los niños, utiliza palabras concretas, refiriéndose a situaciones inmediatas, 
utilizando frases cortas y sencillas y todo ello rodeado de un clima afectivo, siendo un elemento 
básico y primordial en el aprendizaje de la comunicación oral. 
 
Cuando no existe relación y comunicación entre niños y adultos, el desarrollo de las 
capacidades comunicativas se detiene, por lo que, aparte de disponer de facultades biológicas para 
el habla, los niños han de contar con un medio social adecuado, ya que la afectividad juega un 
papel importante en la adquisición del lenguaje. Si existe afectividad se atiende el mensaje de los 
adultos ya que hay identificación y se esfuerza por imitarlos y aprender de ellos; cuando existen 
carencias afectivas puede sumirse en una alteración grave como el mutismo. 
 
La institución escolar tiene un importante papel en el desarrollo y perfeccionamiento del 
lenguaje, en especial cuando en la familia está empobrecido. La párvula tiene un papel primordial 
en este aprendizaje, al igual que la influencia de los otros niños va a ser decisiva. Debido a que los 
saberes escolares, en la mayoría de sus actividades, están condicionados por el lenguaje es preciso 
desarrollar y perfeccionar éste lo más posible. 
 
Desarrollo de lenguaje oral en los niños de edad escolar 
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Los niños crean, entre otros medios de comunicación, menciona Adelina Arellano (1993), “un 
amplio sistema lingüístico para expresar sus necesidades, sus rechazos y sus pensamientos a las 
personas que viven con ellos, a través de la utilización de sonidos y gestos que son capaces de 
producir”. Este sistema de comunicación, generalmente, va a coincidir con el sistema de lenguaje 
empleado por su familia y subcultura.  
 
La adquisición del lenguaje significa para los niños una conquista importante. Brañas (1996) 
concluye:  
 
“La lengua materna que el niño aprendió a usar es la que le permite la 
comunicación desde el punto de vista social y es la que le favorece la expresión, 
la interpretación de su propio yo, de lo que él siente, de lo que piensa, de lo que 
desea” (pág. 36) 
 
El lenguaje articulado, menciona Condemerín (1995), “está constituido por un sistema de 
sonidos combinados entre sí; las otras formas de expresión gráfica, gestual y mímica son 
consideradas dentro de este como formas paralingüísticas”. La comunicación y la expresión 
intelectual son consideradas funciones importantes dentro de este.  
 
Es importante conocer, que la lingüística es el estudio científico del lenguaje. De acuerdo con la 
concentración que realice en diversos aspectos dará origen a la fonología, relacionada con los 
sonidos del lenguaje, a la etimología y semántica, la primera concentrada en el origen de las 
palabras y la segunda referida al estudio del significado de las palabras y por último, la sintaxis 
estructural o gramática generativa, la cual se refiere a la ordenación de las palabras en un contexto 
significativo.  
 
En el desarrollo del lenguaje oral, se presentan las siguientes características: es un proceso 
evolutivo que depende de los órganos de fonación y del desarrollo intelectual, donde entra en juego 
un tercer factor decisivo, como es la influencia del medio socio-cultural.  
 
Algunos autores, como Condemerín (1995) y Arellano (1993) recomiendan el estudio del 
desarrollo del lenguaje infantil a partir de dos etapas o períodos: el pre lingüístico y el lingüístico. 
El período pre lingüístico abarca los primeros diez meses de vida y se caracteriza por la reacción 
del niño ante el sonido, tales como voz humana y los ruidos de entorno. El período lingüístico 
comienza a partir de la aparición de las primeras palabras, las cuales suelen presentarse en el niño 
entre los nueve meses de edad. 
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El lenguaje oral en educación infantil 
 
Es importante recordar los dos primeros Objetivos Generales del Ámbito de Experiencias en lo 
referente a Comunicación y Representación, establecidos en el Currículo de la Educación Inicial 
(2010). 
 
"La intervención educativa tendrá como finalidad desarrollar unos procesos de 
enseñanza/aprendizaje que capaciten al niño y la niña para: 
 
1.- Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, ajustándose 
progresivamente a los diferentes contextos lingüísticos y situaciones de 
comunicación habitual y cotidiana y a los diferentes interlocutores. 
 
2.- Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y 
personas adultas, en los diferentes contextos lingüísticos, valorando el lenguaje 
oral como medio de relación con los demás." 
 
 
El aprendizaje del lenguaje en educación infantil 
 
La lengua se convierte para el niño no solamente en un instrumento de comunicación personal y 
con los demás, sino también en un medio de regulación de su propia conducta, no obstante, este 
hecho es el resultado de un trabajo educativo que comienza en los niveles pre-verbales y se sitúa 
hasta finales de esta etapa. 
 
Es por eso, que el acceso a la escuela repercute favorablemente en el desarrollo del lenguaje de 
los niños.  Este desarrollo es parte integrante del currículo de educación inicial. El proceso de 
aprendizaje se orienta a que las experiencias vitales de los niños se amplíen y diversifiquen, a que 
los intercambios lingüísticos sean fomentados, intercambios que progresivamente adquirirán un 
matiz mucho más complejo así como la adquisición de conceptos básicos, destrezas y habilidades 
primarias, y actitudes que posteriormente se moldearan en base a los rasgos que definen la 
personalidad de cada uno de los niños en particular. 
 
El aula de clases proyecta diversos momentos significativos que son recogidos de los hechos 
que ocurren en la vida cotidiana de los niños; estos hechos unidos a la labor de la maestra hace que 
el niño adquiera: una pronunciación más exacta, una escucha y atención más activa, un desarrollo 
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en la expresión de sus experiencias vitales y un enriquecimiento de su vocabulario entre muchas 
otras cosas. 
 
Cabe destacar en este sentido la importancia, para conseguir estos logros, de que exista una 
relación escuela-familia, aportando ésta última datos de información sobre la dotación de 
significados que realizan los niños en su proceso de aprendizaje en la vida cotidiana, fuera del 
ámbito escolar. 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje y el Lenguaje 
 
Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos en los inicios de la 
escolarización; es la necesidad de enriquecerlo y esto se logra a través de la correcta utilización de 
estrategias de estimulación adecuada.  Dado que el  desarrollo de estas técnicas hará que el niño 
vaya perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará su 
interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a poner las frases con arreglo a 
una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los giros posibles y los diversos significados que de éstos 
de deriva dentro del marco general del lenguaje. 
 
Al comunicarse con el mundo que le rodea, no sólo se comunicará con sus semejantes, sino que 
aprenderá a exponer sus propias ideas, pensamientos y sentimientos. 
 
La párvula será la encargada de buscar palabras que el niño pueda integrarlas a su vocabulario, 
que sean nuevas pero a la vez entendibles y comprensibles para que este vaya asimilando;  lo que 
jamás se debe hacer es caer en un lenguaje vulgar, infantilista o diminutivo, que hace que no 
desarrollen correctamente el lenguaje infantil.   
 
De la misma manera se deben tomar temas de la vida cotidiana, que le hagan hablar libre y 
abiertamente porque para ellos son comunes y los han visto, lo que les hará más fácil expresar sus 
pensamientos, ideas y sentimientos hacia determinados temas. 
 
 
Proceso de socialización 
 
El lenguaje es instrumento y medio fundamental en el proceso de socialización, ya que permite 
la adaptación al medio y su integración, la adquisición de valores, creencias, opiniones, 
costumbres, correspondientes al contexto social de pertenencia, al tiempo que aprende a saber lo 
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que se espera de él, qué tiene que esperar de los demás y a comportarse en cada situación de 
acuerdo con esto. Estas pautas culturales se transmiten a través del lenguaje oral.  
 
Los agentes de socialización para los niños son la familia, la escuela, familiares cercanos, 
vecinos y los medios de comunicación, siendo la familia el primero y el más importante. Las 
primeras normas y modos de conducta son recibidas dentro del contexto familiar, siendo en él 
donde se desarrolla la estructura de personalidad y se determina la actitud y el comportamiento de 
los niños frente a la sociedad.  
 
La entrada en la institución escolar supone un paso importante en el camino de la socialización; 
inicia una relación activa con otros niños y la maestra. La escuela tiene una función transcendental 
ya que va a transmitir los conocimientos y tradiciones intelectuales, así como los valores de la 
sociedad. 
 
 
Características de la personalidad en los niños con retraso en la adquisición y desarrollo del 
lenguaje 
 
Los niños con retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje tienden a manifestar ciertas 
características de la personalidad. Estas pueden ser consecuencia de la falta de lenguaje por parte 
del niño para interaccionar con su entorno más cercano (familiar, social y escolar). 
 
Algunos de los rasgos de personalidad más característicos son: inseguridad, inhibición social, 
ansiedad, actitudes inmaduras, encerrarse en sí mismo, aislamiento, retraimiento, agresividad, 
agitación, tensión, elevada dependencia familiar, alteraciones psico afectivas, etc. Un niño que 
carece del lenguaje necesario para expresarse en contextos comunicativos, puede manifestar 
conductas impulsivas o por el contrario conductas inhibitorias como mutismo, inseguridad, 
incompetencia, temor a las interacciones y desinterés por los contactos con otros niños o adultos. 
 
Los rasgos de personalidad del niño con retraso del lenguaje son consecuentes al trastorno más 
que causantes del mismo, el retraso simple del lenguaje suele acompañarse de trastornos afectivos 
más o menos graves en el niño. Aunque en la mayoría de los casos el pronóstico suele ser 
favorable, en determinadas ocasiones pueden generarse problemas relacionales, dada la dificultad 
para interaccionar verbalmente con otros niños, produciéndose entonces marginación social y 
repercusiones sobre la personalidad.  
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En un estudio de Whitehurst y Cols. (1992) se constató una correlación entre problemas de 
conducta y la presencia de un retraso expresivo inicial del lenguaje, de manera que estos autores 
sugirieron que estos niños tienen con mayor frecuencia problemas para controlar su conducta y 
tienden a actuar de forma impulsiva. 
 
El retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje es consecuencia de determinadas 
características personales del niño. La familia con su actitud (sobre protectora, de rechazo, 
exigente, ambivalente, etc.) puede ir poco a poco configurando rasgos de personalidad en el niño 
que lo hagan susceptible de manifestar retrasos en su lenguaje. Aimard (1972) responsabiliza en 
cierta medida a la familia de los retrasos en el lenguaje infantil, considerando que una actitud 
parental disfuncional puede fijar al niño en un infantilismo perdurable que merma su curiosidad 
intelectual, el deseo de aprender y la autonomía. Este mismo autor, a la vez plantea que la 
personalidad del niño puede verse afectada como consecuencia de la no aparición del lenguaje en el 
momento apropiado o de la ausencia total o casi total de éste en los casos más graves. 
 
De la misma manera, Aguado (1988), señala que los padres a través de su conducta verbal y no 
verbal emiten mensajes a sus hijos que tienden a infantilizarlos, provocando un comportamiento 
inadecuado para su edad (retraso en la autonomía psicosocial) que lógicamente repercutirá en el 
área del lenguaje, retrasando su adquisición y desarrollo. 
 
Por tanto, en primer lugar se debe resaltar el carácter unidireccional o bidireccional de la 
personalidad en los retrasos de lenguaje. En unas ocasiones el retraso del lenguaje será 
consecuencia de determinados rasgos de personalidad de los niños, y en cambio, otras veces las 
características personales de los niños serán una consecuencia de dicho retraso. Y en segundo 
lugar, constatamos que cuanto más grave sea el retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje, 
mayores serán las repercusiones sobre la personalidad del niño. 
 
 
Las Dislalias 
 
El desarrollo del lenguaje por lo general se manifiesta con dificultades perceptuales y motrices, 
que son las que dan lugar a esa expresión oral con un trastorno para la producción de los sonidos 
articulados que se conoce con el nombre de dislalias. Estas pueden tener origen neurológico o 
funcional. 
 
Las dislalias forman parte de las etapas de desarrollo del lenguaje de Educación Infantil y 
aunque no tienen una edad fija de superación, en términos generales el niño a partir de los 5 años 
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debe haber corregido espontáneamente sus errores articulatorios, quedando alguna secuela en 
palabras largas o difíciles. 
 
Se hace referencia a las dislalias como alteraciones en la articulación de los sonidos del habla, 
donde no hay un problema neurológico de base. Su origen puede ser por malformaciones o 
deformidades anatómicas de los órganos articulatorios, a estas se las denomina dislalias orgánicas; 
o pueden ser simplemente una mala coordinación muscular, dislalias llamadas funcionales.  
 
El trastorno del habla más común entre los escolares, lo constituyen las alteraciones en la 
pronunciación, lo que tradicionalmente se conoce como dislalias. 
 
Etimológicamente significa dificultad en el habla, del griego dis, dificultad, lalein, hablar, 
pudiendo definirse como: los trastornos de la articulación en los sonidos de pronunciación, donde 
no exista como base una entidad neurológica. 
 
El término dislalia no existió siempre. Por mucho tiempo se agrupaban los trastornos de la 
pronunciación bajo el nombre de dislabia. El suizo Schulter en los años 30 del siglo XIX comenzó 
a utilizar el término de dislalia para diferenciarlo de la alalia (sin lenguaje); posteriormente los 
estudios realizados por diferentes autores como A. Kussmaul (1879), Berkan (1892), H. Gutzman 
(1927), P. Liebmann (1924), Froschels (1928), y otros hicieron posible el significado que conserva 
hoy. 
 
Las causas de las dislalias son diversas. En los años 80 del siglo pasado Soep, intentó clasificar 
el trastorno teniendo en cuenta la existencia de dislalias orgánicas y funcionales. A comienzos de 
este siglo XX, autores soviéticos trataron de explicar el surgimiento de la dislalia sobre bases de 
trastornos auditivos de carácter periférico por un lado, y con alteraciones en la función de los 
órganos de la articulación por otro. 
 
Según Segre las dislalias son trastornos de la articulación de la palabra, debida a las alteraciones 
de los órganos periféricos que la producen sin daño neurológico; clasificándolas en orgánicas a 
consecuencia de lesiones anatómicas en los órganos articulatorios y funcionales, cuya causa está 
dada por una mala coordinación muscular debido a factores etiológicos diferentes. Es por eso que 
la Dra. Regal (1984) manifiesta que: 
 
“Es necesario tener en cuenta que la pronunciación de los fonemas puede estar 
alterada de diferentes formas, por sustitución, distorsión y omisión; a su vez 
pueden variar de acuerdo con el número de fonemas afectados, pudiendo ser 
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simple, múltiple y generalizada. Además la nomenclatura del trastorno 
correspondiente se determina con el uso del nombre griego del fonema, al que 
se une el sufijo (ismo). La alteración de la /r/ rotacismo, la de la /s/ sigmatismo, 
etc. si el fonema no está incluido en el alfabeto griego, se utiliza dislalia de 
nombre del fonema en español”. 
 
 
Definición de dislalias 
 
De acuerdo con una consulta en WIKIPEDIA “La dislalia es un trastorno en la articulación de 
los fonemas. Se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos 
de fonemas. El lenguaje de un niño dislálico muy afectado puede resultar ininteligible.” 
 
Por otro lado CABAÑAS CR (1973) define a la dislalia como: 
 
“Un trastorno para la producción de los sonidos articulados, donde no exista 
una entidad neurológica de base, éstas pueden ser clasificadas en dislalias 
orgánicas, cuando es determinada por una lesión anatómica de los órganos 
articulatorios, y dislalias funcionales, cuya causa reside en una mala 
coordinación muscular, debido a factores etiológicos diferentes” 
 
En la actualidad dislalia es considerada como la alteración del lenguaje oral de mayor incidencia 
en el entorno escolar, pues su entorno familiar se le habla al niño de manera vulgar e infantilista, es 
por esto que en la escuela su intervención debe tener un carácter precoz, puesto que un niño con 
este trastorno manifiesta, generalmente, dificultades al comienzo del aprendizaje de la 
lectoescritura, y puede ser considerado por su entorno como retrasado.  
 
Con frecuencia, el niño con dislalia es objeto de burlas y críticas en el entorno escolar y social 
por parte de compañeros y amigos. Esto puede repercutir notablemente sobre su personalidad. 
Algunas de las consecuencias de la dislalia en el niño son: la aparición de conductas desadaptativas 
(timidez, ansiedad, temor a hablar, agresividad, etc.)  
 
 
Las dislalias y su clasificación 
 
Dislalias fonéticas 
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Es la alteración en la producción, la dificultad está en el aspecto motriz, articulatorio, no hay 
confusiones de percepción y discriminación auditiva. Hay errores estables: 
 
De omisión: falta la producción del sonido (ej.: "cao" en lugar de "carro") 
De sustitución: sustitución de un sonido por otro, los más frecuentes son los seseos o ceceos. (ej.: 
"caza" por "casa"). 
 
De distorsión: sustitución de un sonido por otro que no pertenece al sistema fonético del idioma. 
(ej.: rotacismo cultural: R francesa)Suelen deberse a un problema fonético (praxias) 
 
 
Dislalias evolutivas 
 
Corresponden a una fase del desarrollo infantil en la que el niño no es capaz de repetir por 
imitación las palabras que escucha, a causa de ello repite las palabras de forma incorrecta desde el 
punto de vista fonético. Dentro de una evolución normal en la maduración del niño, estas 
dificultades se van superando y sólo si persiste más allá de los cinco a seis años, se puede 
considerar como patológicas.  
 
Dislalias funcionales 
 
Se tratan de defectos en el desarrollo de la articulación del lenguaje, puede darse en cualquier 
fonema, pero lo más frecuente es la sustitución, omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y 
/ch/. Las causas pueden ser las siguientes: 
 
1. Escasa habilidad motora de los órganos articulatorios 
2. Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo. 
3. Falta de comprensión o discriminación auditiva. 
4. Factores psicológicos 
5. Factores ambientales. 
6. Factores hereditarios. 
7. Deficiencia intelectual. 
 
En las dislalias funcionales, el defecto articulatorio no depende de una alteración anatómica de 
los órganos que intervienen en este proceso. Su causa puede ser variada y Segre señala dentro de 
éstas los retardos en el desarrollo del lenguaje secundario a retraso mental y déficit auditivo 
específicamente; la disfunción puede interesar uno o más sonidos independientemente de la zona 
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de articulación, pudiendo las consonantes ser deformadas, omitidas, sustituidas y en ocasiones 
aparecer de manera alternante sobre todo en los casos de retraso mental. 
 
En el déficit auditivo la secuela más notable es el defecto de la palabra. Cuando aparece en la 
primera infancia, no permite un desarrollo espontáneo del habla. 
 
 
Dislalias audio genas 
 
Son las alteraciones en la articulación producida por una audición defectuosa provocando la 
dificultad para reconocer y reproducir sonidos que ofrezcan entre sí una semejanza, al faltarle la 
capacidad de diferenciación auditiva, dificultando la pérdida auditiva en menor o mayor grado la 
adquisición y el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la 
afectividad y altera el comportamiento de los niños. 
 
 
Dislalias orgánicas 
 
Son en las que persisten aquellos trastornos de la articulación que están motivados por 
alteraciones orgánicas. La dislalia orgánica puede ser de dos tipos: 
 
1. Disartria: Recibe este nombre cuando el niño es incapaz de articular un fonema o grupo de 
fonemas debido a una lesión en las áreas encargadas en el lenguaje. 
2. Diglosia: Es cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías anatómicas o 
malformaciones en los órganos del lenguaje son siempre causa defectos de pronunciación. 
Sus causas están en malformaciones congénitas en su mayor parte, pero también pueden 
ser ocasionadas por parálisis periféricas, traumatismos, trastornos del crecimiento, estas 
alteraciones pueden estar localizadas en los labios, lengua, paladar óseo o blando, dientes, 
maxilares o fosas nasales, cualquiera de estos casos impedirán al niño una articulación 
correcta de algunos fonemas. 
 
 
Definición de Términos básicos 
 
Aboral: Opuesto o distante de la boca.  
Absiteria: Ausencia de voz por histeria.  
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Acufenos: Percepción de ruidos que no tienen una fuente exterior al organismo sin padecer 
afección alguna.  
Aculla: A la otra parte del que habla.  
Acucia: Sensibilidad auditiva.  
Afasia: Es la incapacidad parcial o total para el uso del lenguaje.  
Afemia patemática: Pérdida de habla por miedo o por pasión.  
Afemia plástica: Mutismo voluntario.  
Afonía pitiática: Pérdida de la voz por causas psicológicas.  
Afonía: Pérdida total de la voz.  
Agnosia auditiva: Falta de reconocimiento de ciertos ruidos y sonidos que con anterioridad serán 
conocidos.  
Agrafía: Imposibilidad de expresar el pensamiento por escrito debido a una lesión cerebral.  
Aprendizaje: El aprendizaje humano no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia.  
Bucal: Relativo a la boca. 
Cacofonía: Vicio de dicción que consiste en el aumento o repetición de unas mismas sílabas o 
letras.  
Callo vocal: Nódulo vocal.  
Chascar: Separar súbitamente la lengua del paladar haciendo ruido.  
Chassagni, método de: Método de una reeducación de una dislexia dis ortográfica 
Checheo: Sustitución de la articulación de la /s/ por /ch/.  
Chinoísmo: Sustitución de la articulación de /r/ por la /l/.  
Determinismo lingüístico: La lengua que un ser humano habla determina su percepción, 
pensamiento y experiencia.  
Cuchichear: Hablar a una persona al oído delante de otras.  
Deltacismo: Articulación defectuosa de la /d/.  
Disfonía: Trastorno cualitativo o cuantitativo de la fonación por causas orgánicas o funcionales. 
Diglosia: Lengua doble o bífida.  
Disartria: Dificultad de articular correctamente.  
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Disfasia: Debilitación o pérdida de formación de las asociaciones verbales por disminución de la 
integridad mental debido a enfermedad shock o trauma.  
Disglosia: Trastorno en la articulación de fonemas producidos por anomalías o lesiones orgánicas 
de los órganos periféricos del habla. Se denominan: labial, dental, lingual, mandibular y palatina.  
Dislalia: En general, se denomina así cualquier trastorno en la adquisición del lenguaje o 
articulación del habla.  
Dislexia: El término hace referencia a una multiplicidad de síntomas, causas, enfoques 
reeducativos, etc., en relación con los trastornos del aprendizaje normal de la lectura.  
Diversidad lingüística: Existen en el mundo miles de lenguas, pertenecientes a diferentes familias. 
Ecoacusia: Sensación subjetiva de audición de un eco después de un estímulo auditivo.  
Ecolalia: Repetición en eco, por un sujeto, de palabras y frases pronunciadas delante de él.  
Edad mental: La que se deduce mediante ciertas categorías de pruebas psicométricas.  
Efímero: Que dura un día o es fugaz.  
Elocución: Manera de hacer uso de la palabra.  
Eufonía: Voz bella que resulta de la adecuada combinación de los elementos acústicos de la 
palabra.  
Eufrasia: Dicción perfecta.  
Falsete: Voz que canta en un tono más alto que el natural.  
Ficismo: Articulación defectuosa de la /f/.  
Fon: Es la realización sonora del fonema. Unidad fonética mínima.  
Fonema: Unidad de la segunda articulación del signo lingüístico.  
Gangosidad: Timbre agudo nasal obtenido cuando el sujeto contrae su faringe para disminuir su 
fuga de aire por la nariz.  
Glosario: Catálogo o vocabulario de palabras técnicas.  
Habla: Expresión audible del lenguaje.  
Hipoacusia: Disminución de la sensibilidad auditiva.  
Hipolalia: Pobreza del lenguaje.  
Idiofonía: Voz propia de cada persona.  
Implosiva: Se dice de la consonante oclusiva que sólo posee el primer tiempo de su articulación y 
carece de la explosión (p. Ej., el fonema /p/ en la palabra “excepto”).  
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Innatismo: Postura según la cual la naturaleza humana posee conocimientos y habilidades 
generales específicos que se concretan  en la relación con el medio  
Iotacismo: Empleo abusivo del sonido “i” o “y” en el habla.  
Iotacismo: Imposibilidad de articular la /j/ y /g/ suaves. 
Ítem: Pregunta de un test. 
Jotacismo: Articulación defectuosa de la /j/.  
Kappacismo: Articulación defectuosa del fonema /k/ (ca, co, cu, que, qui).  
Labio leporino: Fisura congénita del labio superior.  
Lalación: Balbuceo del niño que está comenzando la articulación del habla.  
Lalar: Pronunciar defectuosamente sílabas que comienzan por la /l/.  
Laleo: Repetición continúa de un único sonido.  
Lambdacismo: Imposibilidad de articular correctamente el fonema /l/.  
Lenguaje: Es un sistema de comunicación estructurado producto de una actividad nerviosa 
compleja que permite la expresión de los estados 
Llanto: Efusión de lágrimas acompañada frecuentemente de lamentos y sollozos. Es un fenómeno 
expresivo espontáneo que presenta tanto un aspecto físico como psíquico.  
Mimación: Empleo frecuente en el habla del sonido de la letra /m/ en palabras que no lo tienen.  
Mímica: Expresión del pensamiento por medio de gestos.  
Monema: Unidad de la primera articulación del signo lingüístico mínimo que no se puede 
descomponer en otros y que constituyen la estructura interna de la palabra.  
Monófono: Fonema compuesto por un sólo sonido.  
Mudez: Privación del habla.  
Mutismo electivo: Ausencia del habla ante determinadas circunstancias.  
Mutismo trimogénico: Ausencia del habla por un estado depresivo.  
Mutismo: Incapacidad total para la expresión verbal, bien sea congénita o adquirida, transitoria o 
permanente. 
Nunación: Sonido nasal de las palabras; empleo abusivo de los sonidos en /n/.  
Ñuñación: Empleo abusivo de la sonidos /ñ/.  
Onomatopoyesis: Formación o creación de palabras sin significado.  
Pedolalia: Habla infantil.  
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Rotacismo: Articulación defectuosa del fonema /r/; /rr/.  
Seseo: Pronuciación de la /z/ como /s/. 
Sialorrea: Flujo excesivo de saliva.  
Sialosquesis: Supresión de la secreción salival.  
Sigmatismo: Imposibilidad de articular el fonema /s/.  
Tartamudez: Habla con pronunciación entrecortada y repitiendo las sílabas o palabras o bien con 
pasos tónicos.  
Tetacismo: Articulación incorrecta de la /t/.  
Tetismo: Sustitución de la mayor parte de las consonantes por el fonema /t/. (Modernización del 
concepto hotentotismo.)  
Voz: Sonido originado en la laringe o en la faringe, modificado por las cavidades de resonancia y 
que se oye al exterior de los labios.  
Yeísmo: Defecto de la articulación de /ll/ que se articula como /y/.  
Zona de articulación: Punto de articulación.  
Zumbido de oído: Ruido subjetivo dentro del oído.  
Zumbido objetivo: Zumbidos de oídos que pueden ser percibidos por el examinador.  
Zutano: Vocablo que se usa cuando se alude a tercera persona.  
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TÍTULO I 
ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 
fines: 
 
“d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 
solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 
República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 
social;  
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional”. 
 
Constitución de la República del Ecuador 2008 Título VII Capitulo Primero, Sección Primera 
Educación Art. 350 
 
“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 
en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Dependiente: Prevención de dislalias.- Advertir la dificultad de pronunciación de las 
palabras o también llamados desordenes leves de articulación  
 
Variable Independiente: Lenguaje.- Capacidad de hablar, principio que distingue al ser humano 
de las demás especies. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la investigación 
 
En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el presente Trabajo. En él 
se muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y procedimientos que fueron 
utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 
 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que produjo datos descriptivos como por 
ejemplo, las propias palabras de los padres de familia, personal docente y administrativo, además 
de la conducta observable de los niños, este enfoque permitió involucrarse con el objeto 
investigado durante el periodo lectivo 2011-2012 en el Centro de Estimulación Temprana “Mundo 
Feliz” ubicado en la región urbana, al norte de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. 
 
Población y muestra 
 
La población que se estudió en la presente investigación corresponde a los niños y niñas de 
entre 5 a 6 años del Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz” que han sido matriculados en 
el año lectivo 2011-2012. 
Cuadro Nº1 
POBLACIÓN NÚMERO LUGAR 
Autoridades 1 Centro de Estimulación 
Temprana “Mundo Feliz”   
Tulcán-Carchi 
Docentes 5 
Niños y niñas de 5 a 6 años 22 
TOTAL  28 
Elaborado por: OLARTE, Mónica 
Fuente: Población y muestra Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz” 
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Operacionalización de variables 
Cuadro Nº2 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS Técnica e 
instrumentos C FO 
Independiente 
Lenguaje  
 
Es la capacidad 
para hablar, es el 
principio que 
distingue al ser 
humano de las 
demás especies. 
 
 
Uso del lenguaje 
funcionalmente 
 
- Realiza sonidos 
onomatopéyicos  
- Utiliza vocabulario 
adquirido 
- Emplea con 
precisión 
semántica el 
vocabulario 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
Observación: 
Fichas de 
observación 
 
Percepción y 
discriminación 
auditiva de 
palabras, frases y 
oraciones 
- Repite rimas, sin 
omisión o 
sustitución 
- Repite una frase de 
16 palabras 
- Sigue patrones de 
trabalenguas 
4 
5 
 
6 
4 
5 
 
6 
Dependiente 
Prevención de 
Dislalias 
 
Previsión a la 
aparición de un 
trastorno 
específico del 
lenguaje. Es una 
disfunción o 
fracaso del 
desarrollo del 
lenguaje, que no 
puede explicarse 
en términos de: 
deficientes 
mentales, 
trastornos 
emocionales y 
privación 
ambiental. 
 
 
Articulación 
incorrecta de 
fonemas 
- Habla con facilidad 
en la escuela 
- Utiliza 
correctamente  
fonemas 
- Estructura bien las 
frases al hablar 
7 
 
8 
9 
7 
 
8 
9 
 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
Observación: 
*Fichas de 
observación  
 
 
Discriminación de 
sonidos 
- Diferencia palabras 
de sonidos 
semejantes 
- Reproduce 
estructuras rítmicas 
- Reconoce, 
diferencia y 
reproduce sonidos 
del ambiente 
10 
 
11 
 
12 
10 
 
11 
 
12 
Elaborado por: OLARTE, Mónica 
Fuente: Investigación sobre la influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar herramientas que permitieron 
recolectar el mayor número de información necesaria, con el fin de obtener un conocimiento más 
amplio de la realidad de la problemática.  
 
Por naturaleza del estudio se requirió la recopilación documental, que se trata del acopio de los 
antecedentes relacionados con la investigación. Para tal fin se consultaron documentos escritos, 
formales e informales.  
 
Los métodos de investigación como procesos sistemáticos nos permiten ordenar la actividad de 
una manera formal, lo cual genera el logro de los objetivos.  
 
Para recoger datos e información relevantes, se utilizó como instrumentos de recolección de 
datos el guión de encuesta, ficha de observación, cuyos resultados fueron triangulados.  
 
El guión de encuesta estuvo conformado de preguntas relacionadas directamente con el objetivo 
general y los objetivos específicos de la investigación.  
 
El otro instrumento de recolección de datos que se aplicó fue la ficha de observación, el cual se 
elaboró con la finalidad de recopilar datos e información vinculados directamente con la 
investigación. Se recolectó información cualitativa y cuantitativa, la cual se comparó con los 
resultados obtenidos mediante la encuesta. 
Cuadro Nº3 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación 
Encuesta 
Ficha de observación 
Cuestionario 
Elaborado por: OLARTE, Mónica 
Fuente: Investigación sobre la influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Validación y confiabilidad de instrumentos 
 
Los instrumentos que se aplicaron en la investigación de “El lenguaje en la prevención de 
dislalias en niños de 5 a 6 años del Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz” en el periodo 
lectivo 2011 -2012”, fueron validados a través del juicio de tres expertas, conocedoras de la materia 
pedagógica e investigativa se refiere, haciendo una revisión de forma y de fondo, para 
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posteriormente realizar las correcciones correspondientes, garantizando la calidad y certidumbre 
del modelo.  Los instrumentos de investigación fueron entregados a cada una de las expertas, luego 
de la revisión de parte de los expertas se procedió a: (p) la correspondencia entre los objetivos, 
variables, indicadores e ítems es pertinente, siendo el 100% de coincidencia favorable entre los 
expertos, (o) la calidad y representatividad de los ítems fue óptima, donde hubo un 100% de 
coincidencia entre los expertos, (a) donde existió acuerdo con un 100% entre los expertos, dándole 
una calificación de lenguaje adecuado al instrumento.  
 
En lo concerniente a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, Sánchez y 
Guarisma (1.995) plantean que: “una medición es confiable o segura, cuando aplicada 
repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, da 
iguales o parecidos resultados” (p. 85), para poner en práctica este enunciado y poder determinar la 
confiabilidad del instrumento, este fue aplicado en dos ocasiones a un mismo grupo de niños, en 
dos oportunidades diferentes; encontrando en la dos ocasiones semejanzas, por lo que este 
instrumento según Sánchez y Guarisma, es confiable el instrumento de recolección de datos. 
 
 
Técnicas para el Procesamientos y Análisis de Resultados 
 
Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación son la 
observación directa y la entrevista.  
 
La observación se usó cuando en el trabajo directo en el aula de clases con los niños de 5 a 6 
años del Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz”, los que fueron objetos de estudio a fin 
de registrar su comportamiento verbal dentro del aula.  
 
La entrevista por su parte fue  en forma directa y personal a los padres de familia de 
mencionado nivel escolar. Esta conversación estuvo orientada a obtener respuestas que fueron 
analizadas, evaluadas e interpretadas a fin de recopilar mayor información.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Mediante la aplicación de encuestas a docentes y fichas de observación a los estudiantes, se logró 
recopilar información de campo, es muy valiosa para poder encaminar una propuesta que esté 
acorde a las necesidades de los niños. 
ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS  
P1. ¿Los sonidos onomatopéyicos desarrollan la memoria auditiva? 
CUADRO Nº  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº1 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Análisis e Interpretación 
El 67% de las docentes encuestadas reflejan que están muy de acuerdo con que los sonidos 
onomatopéyicos desarrollan la memoria auditiva,  por su parte el 16% está de acuerdo, mientras 
que el 17% dice no estar de acuerdo ni en desacuerdo. De esta manera se puede interpretar que los 
sonidos onomatopéyicos en su mayoría si desarrollan la memoria auditiva de los niños. 
67% 
16% 
17% 0% 
¿Los sonidos onomatopéyicos desarrollan la memoria auditiva? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 4 69% 
DE ACUERDO 1 16% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 1 17% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P2. ¿Se comunica mejor si utiliza vocabulario adquirido? 
 
CUADRO Nº  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº2 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según el 67% de las docentes encuestadas manifiestan estar muy de acuerdo con la premisa de 
que los niños se comunican mejor si estos utilizan el vocabulario adquirido,  y un 33% dice estar de 
acuerdo.  
 
De tal manera al interpretar los resultados se sabe que según las maestras, los niños si se 
comunican mejor cuando utilizan el vocabulario adquirido. 
 
 
67% 
33% 
¿Se comunica mejor si utiliza el vocabulario adquirido? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 4 67% 
DE ACUERDO 2 33% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO  0% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P3. ¿Emplear con precisión semántica el vocabulario adquirido mejora la expresión oral? 
 
CUADRO Nº  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº3 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 67% de las docentes encuestadas muestran estar muy de acuerdo con que, si los 
niños el emplean con precisión semántica el vocabulario mejoran su expresión oral, mientras que 
un 16% menciona estar de acuerdo, y un 17% no está de acuerdo ni en desacuerdo.  
 
Es así que dando interpretación a estos resultados se verifica que mientras los niños empleen con 
presión semántica su vocabulario, mejorarán su expresión oral. 
 
 
67% 
16% 
17% 0% 0% 
¿Emplear con precisión semántica el vocabulario adquirido 
mejora la expresión oral ? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 4 67% 
DE ACUERDO 1 16% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 1 17% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P4. ¿Repetir rimas mejora la pronunciación? 
 
CUADRO Nº  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº4 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según refleja este gráfico el 100% de las docentes encuestadas están muy de acuerdo con que los 
niños mejoran su pronunciación, si estos repiten rimas  
 
Al interpretar los resultados se entiende que el que los niños repitan rimas, mejora su 
pronunciación. 
 
 
100% 
0%  
¿Repetir rimas mejora la pronunciación? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 6 100% 
DE ACUERDO  0% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO  0% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P5. ¿Las habilidades comunicativas se desarrollan cuando se utilizan frases de 16 palabras? 
 
CUADRO Nº  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº5 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Acorde con el 43% de las docentes encuestadas mencionan no estar de acuerdo ni desacuerdo con 
que las habilidades comunicativas en los niños se desarrollan cuando estos utilizan frases de 16 
palabras, por su parte el 29% está de acuerdo y el 28% muy de acuerdo con esta pregunta.  
 
Interpretando estos los resultados se identifica que las docentes encuestadas están en un punto 
intermedio y que no están totalmente de acuerdo y en desacuerdo con que las habilidades 
comunicativas se desarrollen mejor utilizando frases de 16 palabras. 
 
28% 
29% 
43% 
0% 
¿Las habilidades comunicativas se desarrollan cuando se utilizan 
frases de 16 palabras? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 2 28% 
DE ACUERDO 2 29% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 3 43% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P6. ¿Los trabalenguas ayudan a adquirir rapidez y precisión en el habla? 
 
CUADRO Nº  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº6 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Conforme refleja el 100% de las docentes encuestadas al estar muy de acuerdo con la premisa de 
que los trabalenguas ayudan a los niños a adquirir rapidez y precisión en el habla.  
 
De tal manera se interpreta que los trabalenguas si  ayudan a los niños a adquirir rapidez y 
precisión en el habla. 
 
 
100% 
0% 
¿Los trabalenguas ayudan a adquirir rapidez y precisión en el 
habla? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 6 100% 
DE ACUERDO 0 0% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO  0% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P7. ¿Hablar con facilidad en la escuela hace más sociables a los niños? 
 
CUADRO Nº  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº7 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según el 83% de las docentes encuestadas manifiestan estar muy de acuerdo con la premisa de 
que hablar con facilidad en la escuela hace más sociables a los niños, y el 17% dice estar de 
acuerdo.  
 
De tal manera al interpretar los resultados se sabe que los niños son más sociables cuando hablan 
con facilidad en la escuela. 
 
 
83% 
17% 0% 
¿Hablar con facilidad en la escuela hace más sociables a los 
niños? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 5 83% 
DE ACUERDO 1 17% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO  0% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P8. ¿Utilizar correctamente los fonemas ayuda al proceso de lecto-escritura? 
 
CUADRO Nº  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº8 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 83% de las docentes encuestadas están muy de acuerdo en que el utilizar correctamente los 
fonemas ayuda al proceso de lecto-escritura, por su parte el 17% de ellas está de acuerdo. 
 
Si se interpreta estos resultados se sabrá que efectivamente, si el niño utiliza correctamente los 
fonemas, le será de gran ayuda para el proceso de lecto-escritura. 
 
 
83% 
17% 0% 
¿Utilizar correctamente los fonemas ayuda al proceso de lecto-
escritura? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 5 83% 
DE ACUERDO 1 17% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO  0% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P9. ¿Estructurar bien las frases al hablar ayuda a la socialización? 
 
CUADRO Nº  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº9 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 67% de las docentes encuestadas dicen estar muy de acuerdo con que 
estructurar bien las frases al hablar ayuda a la socialización de los niños, por su parte el 33% dice 
estar de acuerdo.  
 
Al interpretar los resultados se verifica que los niños tienen mejor socialización si estructuran 
bien las frases que utilizan al hablar. 
 
 
67% 
33% 
0% 
¿Estructurar bien las frases al hablar ayuda a la socalización? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 4 67% 
DE ACUERDO 2 33% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO  0% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P10. ¿La diferenciación de palabras de sonidos semejantes mejora la memoria auditiva? 
 
CUADRO Nº  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº10 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 83% de las docentes encuestadas declaran estar muy de acuerdo con la premisa 
de la diferenciación de palabras de sonidos semejantes, mejora la memoria auditiva, mientras que 
un 17% dice estar de acuerdo con esta premisa.  
 
De tal manera se puede interpretar que la diferenciación de las palabras de sonidos semejantes si 
mejoran la memoria auditiva. 
 
 
83% 
17% 0% 
¿La diferenciación de palabras de sonidos semejantes mejora la 
memoria auditiva? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 5 83% 
DE ACUERDO 1 17% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO  0% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P11. ¿Reproducir estructuras rítmicas desarrolla la psicomotricidad? 
 
CUADRO Nº  14 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº11 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 Según el 83% de las docentes encuestadas revelan estar muy de acuerdo con que reproducir 
estructuras rítmicas desarrolla la psicomotricidad, por otra parte un 17% manifiesta estar de 
acuerdo.  
 
Al interpretar estos resultados se entiende que la psicomotricidad se desarrolla cuando los niños 
reproducen estructuras rítmicas. 
 
 
83% 
17% 
0% 
¿Reproducir estructuras rítmicas desarrolla la psicomotricidad? 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 5 38% 
DE ACUERDO 1 17% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO  0% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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P12. ¿Reconocer, diferenciar y reproducir sonidos del ambiente favorece su sensibilidad 
visual, auditiva, táctil y vocal? 
 
CUADRO Nº  15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº12 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Análisis e Interpretación 
Según el 83% de las docentes encuestadas están muy de acuerdo con que reconocer, diferenciar y 
reproducir sonidos del ambiente favorece su sensibilidad visual, auditiva, táctil y vocal  y un 17% 
dice estar de acuerdo.  
 
De tal manera se interpreta que si los niños reconocen, diferencian y reproducen sonidos del 
ambiente, favorecen su sensibilidad visual, auditiva, táctil y vocal. 
 
83% 
17% 
0% 
¿Reconocer, diferenciar y reproducir sonidos del 
ambiente favorece su sensibilidad visual, auditiva, táctil 
y vocal? MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO/ NI DESACUERDO
DESACUERDO
MUY DESACUERDO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO 5 83% 
DE ACUERDO 1 17% 
NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO  0% 
DESACUERDO  0% 
MUY DESACUERDO  0% 
TOTAL 6 100% 
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES  
 
P1.Realiza sonidos onomatopéyicos 
 
CUADRO Nº  16 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº13 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 45% de los estudiantes realizan muy bien sonidos onomatopéyicos, el 32% lo hacen bien, más 
o menos lo realizan el 18% y un 5% lo hacen mal.  
 
De esta manera se puede interpretar que la mayoría de los niños realizan correctamente sonidos 
onomatopéyicos, seguidos muy de cerca por lo niños que lo hacen bien, mientras que los niños que 
los realizan más o menos están en un porcentaje menor. 
45% 
32% 
18% 
5% 0% 
Realiza sonidos onomatopéyicos 
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  10 45% 
BIEN 7 32% 
MÁS O MENOS 4 18% 
MAL 1 5% 
MUY MAL  0% 
TOTAL 22 100% 
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P2.Utiliza vocabulario adquirido 
 
CUADRO Nº  17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº14 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
En esta premisa existe una similitud entre quienes utilizan muy bien el vocabulario adquirido y 
quienes los hacen bien con un 36%, por su parte el 14% del grupo de niños investigado utiliza más 
o menos el vocabulario adquirido, un 9% lo hace mal y el 5% lo hace muy mal.  
 
De tal manera que al interpretar los resultados se sabe que no todos los niños utilizan el 
vocabulario adquirido hay similitudes entre quienes los hacen muy bien y bien y los que lo utilizan 
más o menos, mal y muy mal están un porcentaje  menor. 
36% 
36% 
14% 
9% 5% 
Utiliza el vocabulario adquirido 
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  8 36% 
BIEN 8 36% 
MÁS O MENOS 3 14% 
MAL 2 9% 
MUY MAL 1 5% 
TOTAL 22 100% 
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P3.Emplea con precisión semántica el vocabulario 
 
CUADRO Nº  18 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº 15 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 36% de los niños muestran que emplean con precisión semántica el vocabulario 
muy bien, en igual porcentaje, 36% lo hacen bien, mientras que un 14% lo emplea más o menos, el 
9% mal y el 5% muy mal.  
 
Es así que dando interpretación a estos resultados se verifica que la mayoría de los niños de 5 a 6 
años emplean con presión semántica su vocabulario entre muy bien y bien, y un pequeño 
porcentaje lo emplea muy mal o mal. 
 
36% 
36% 
14% 
9% 5% 
Emplea con precisión semántica el vocabulario 
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  8 36% 
BIEN 8 36% 
MÁS O MENOS 3 14% 
MAL 2 9% 
MUY MAL 1 5% 
TOTAL 22 100% 
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P4.Repite rimas sin omisión o sustitución 
 
CUADRO Nº  19 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº16 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
El 45% de los estudiantes repiten rimas sin omisión o sustitución muy bien, el 32% las repiten 
bien, un 18 % lo hace más o menos y un 5% lo hace mal.  
 
Al interpretar los resultados se entiende que no es una mayoría absoluta la de los niños que repite 
muy bien rimas sin omisión o sustitución, pues es seguida muy de cerca por los que repiten bien. 
 
 
45% 
32% 
18% 
5% 
Repite rimas son omisión o sustitución 
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  10 45% 
BIEN 7 32% 
MÁS O MENOS 4 18% 
MAL 1 5% 
MUY MAL  0% 
TOTAL 22 100% 
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P5.  Repite una frase de 16 palabras 
 
CUADRO Nº  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº 17 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 32% de niños observados estos repiten muy bien frases de 16 palabras, así mismo 
con un 32% lo hacen bien, un 13% más o menos, siendo un porcentaje mayor a este el de los niños 
que repitan mal con un 23%.  
 
Interpretando estos los resultados se identifica que en su mayoría los niños si repiten muy bien y 
bien frases de 16 palabras, y un porcentaje similar lo hacen entre más o menos y mal. 
 
 
32% 
32% 
13% 
23% 
Repite una frase de 16 palabras 
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  7 32% 
BIEN 7 32% 
MÁS O MENOS 3 13% 
MAL 5 23% 
MUY MAL  0% 
TOTAL 22 100% 
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P6.Sigue patrones de trabalenguas  
 
CUADRO Nº  21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº 18 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Conforme refleja el 64% de los niños observados estos, si siguen muy bien los patrones de los 
trabalenguas mientras un porcentaje del 14% lo hacen bien por su parte los que lo hacen más o 
menos están en un 9%, en igual porcentaje 9% los niños siguen mal los trabalenguas y un 4% lo 
hace muy mal.  
 
De tal manera se interpreta que los patrones de trabalenguas son seguidos muy bien por la 
mayoría absoluta de los niños y un mínimo porcentaje lo realiza muy mal. 
 
64% 
14% 
9% 
9% 4% 
Sigue patrones de trabalenguas 
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  14 64% 
BIEN 3 14% 
MÁS O MENOS 2 9% 
MAL 2 9% 
MUY MAL 1 4% 
TOTAL 22 100% 
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P7.Habla con facilidad en la escuela 
 
CUADRO Nº  22 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº 19 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 55% de los niños observados habla con mucha facilidad en la escuela, seguido por el 32% que 
hablan bien, haciéndolo en un 4% entre más  o menos y mal y un 5% que lo hace muy mal.  
 
De tal manera al interpretar los resultados se sabe que los niños hablan con facilidad en la 
escuela. 
 
 
 
55% 32% 
4% 
4% 5% 
Habla con facilidad en la escuela 
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  12 55% 
BIEN 7 32% 
MÁS O MENOS 1 4% 
MAL 1 4% 
MUY MAL 1 5% 
TOTAL 22 100% 
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P8.Utiliza correctamente fonemas  
 
CUADRO Nº  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº 20 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 41% de los niños  utilizan correctamente los fonemas, mientras un 32% utilizan bien los 
fonemas, siendo un 18% los que los hacen más o menos, por otra lado el 4% utilizan mal lo 
fonemas y un 5% muy mal. 
 
Si se interpreta estos resultados se sabrá la mayoría de los niños utilizan los fonemas entre muy 
bien y bien y un porcentaje inferior lo hace más o menos, mal y muy mal. 
 
 
41% 
32% 
18% 
4% 5% 
¿Utiliza correctamente los fonemas? 
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  9 41% 
BIEN 7 32% 
MÁS O MENOS 4 18% 
MAL 1 4% 
MUY MAL 1 5% 
TOTAL 22 100% 
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P9.Estructura bien las frases al hablar  
 
CUADRO Nº  24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº 21 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 41% de estudiantes, estos estructuran muy bien las frases al hablar, los que lo 
estructuran bien las frases al hablar están en un 32%, pos su parte el 14% de los niños estructuran 
más o menos las frases, un 9% los hacen mal y muy mal lo hace un 4% de los niños. 
  
Al interpretar los resultados se verifica que los niños si estructuran bien las frases que utilizan al 
hablar. 
 
 
41% 
32% 
14% 
9% 4% 0% 
Estructura bien las frases al hablar  
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  9 41% 
BIEN 7 32% 
MÁS O MENOS 3 14% 
MAL 2 9% 
MUY MAL 1 4% 
TOTAL 22 100% 
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P10.Diferencia palabras de sonidos semejantes  
 
CUADRO Nº  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº 22 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 55% de los niños estos diferencian muy bien las palabras de sonidos 
semejantes, el 23% de estos niños diferencian bien, un 18% diferencian más o menos y un 4% no lo 
hace.  
 
De tal manera se puede interpretar que los niños en su mayoría si diferencian palabras de sonidos 
semejantes. 
 
 
55% 
23% 
18% 
4% 0% 
Diferencia palabras de sonidos semejantes 
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  12 83% 
BIEN 5 17% 
MÁS O MENOS 4 0% 
MAL 1 0% 
MUY MAL  0% 
TOTAL 22 100% 
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P11.Reproduce estructuras rítmicas 
 
CUADRO Nº  26 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº 23 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 Según el 70% de los niños observados estos reproduce muy bien estructuras rítmicas, por su 
parte el 13% de los niños reproduce bien, un 13% lo hace más o menos y un 4% mal estructuras 
rítmicas. 
 
Al interpretar estos resultados se entiende la mayoría de los niños de entre 5 a 6 años, si 
reproducen estructuras rítmicas. 
 
 
70% 
13% 
13% 
4% 0% 
Reproduce estructuras rítmicas  
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  16 70% 
BIEN 3 13% 
MÁS O MENOS 3 13% 
MAL 1 4% 
MUY MAL  0% 
TOTAL 22 100% 
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P12.Reconoce, diferencia y reproduce sonidos del ambiente  
 
 
CUADRO Nº  27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
Gráfico Nº 24 
 
Elaborado por: OLARTE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
Según el 55% de los niños observados reconocen, diferencian y reproducen muy bien los sonidos 
del ambiente, por su parte el 27% realiza bien esta actividad, un 9% lo hace más o menos y otro 9% 
lo hace mal. 
 
De tal manera se interpreta que los niños de 5 a 6 años en su mayoría reconocen, diferencian y 
reproducen muy bien los sonidos del ambiente. 
55% 
27% 
9% 
9% 
0% 
Reconoce, diferencia y reproduce sonidos del ambiente 
MUY BIEN BIEN
MÁS O MENOS MAL
MUY MAL
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
MUY BIEN  12 55% 
BIEN 6 27% 
MÁS O MENOS 2 9% 
MAL 2 9% 
MUY MAL  0% 
TOTAL 22 100% 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
Después de haber realizado la investigación a través de una encuesta a las maestras y ficha de 
observación para poder determinar de qué manera influye el lenguaje en la prevención de dislalias 
en los niños de 5 a 6 años del Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz” de la ciudad de 
Tulcán, provincia del Carchi en el periodo lectivo 2011-2012, podemos sacar las siguientes 
conclusiones. 
 
1. Los niños que manejan el lenguaje de manera funcional tienen menos probabilidades de 
profundizar algún tipo de trastorno del habla, como la dislalia funcional, misma que es 
normal hasta los 5 años, de aquí en adelante se vuelve una patología. 
 
2. Si los niños emplean con precisión semántica el vocabulario que poseen y han adquirido 
en el transcurso de su vida escolar, (primer año de básica) estos tendrán más 
oportunidades de mejorar su expresión oral. 
 
3. Los niños imitan los sonidos que escuchan, por tanto los niños con dislalias funcionales 
reproducen los fonemas mal escuchados. 
 
4. Realizar ejercicios de percepción auditiva permite que los niños de 5 a 6 años que 
tienen alguna clase de alteración en el lenguaje tenga una mejor comprensión de los 
fonemas, articule muy bien los mismos. 
 
5. Los niños que articulan bien los fonemas prestan mayor interés en el aprendizaje, son 
menos distraídos y más sociables con sus pares. 
 
6. La correcta estructuración de frases hace más inteligible su lenguaje y por tanto mejora 
la comunicación y socializa de mejor manera. 
 
7. Aplicar actividades para reconocer y diferenciar sonidos evita que se alargue más la 
desaparición de la dislalia funcional y por tanto tenga el niño inconvenientes futuros por 
su expresión oral. 
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8. Realizar actividades en las que los niños puedan discriminar los sonidos, estructurar 
semánticamente las oraciones, repetir rimas, trabalenguas, utilizar vocabulario que 
adquiere en el proceso de aprendizaje, coadyuvará a que  dislalia funcional no se 
prolongue, pues esta tiende a desaparecer espontáneamente antes de los 7 años, y si no 
se aplican están actividades, el defecto se afianzará de manera que sea más difícil su 
corrección. 
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Recomendaciones 
 
Una educación deficiente, poco interés en el desarrollo lingüístico de los niños, la falta de 
aplicación de estrategias de estimulación en el lenguaje oral, desencadenan trastornos en el habla 
de los niños, por lo que es necesario hacer hincapié en algunas recomendaciones para que los niños 
no sufran las consecuencias del desconocimiento de los docentes, pues estos tienen un papel 
primordial en el aprendizaje. 
 
1. Las docentes deben ser capacitadas sobre el quehacer para estimular el desarrollo del 
lenguaje y prevenir trastornos del mismo. 
 
2. Si bien se enfatiza que es necesario aplicar estrategias de estimulación para el desarrollo 
del lenguaje, las docentes deben saber qué, cómo, y cuándo deben ser aplicadas. 
 
3. Las docentes necesitan conocer los procesos para mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
4. Las docentes deben dejar a un lado por un momento el cuaderno y lápiz para emplear 
una metodología lúdica y activa, dotándola de un enfoque atractivo y significativo para 
los niños. 
 
5. Las docentes necesitan aplicar estímulos sonoros para desarrollar percepciones 
auditivas-verbales, pues una correcta producción de sonidos se acompaña siempre es 
una buena percepción del habla. 
 
6. Es necesario que las docentes estimulen el lenguaje oral en los niños de 5 a 6 años para 
prevenir dislalias funcionales 
 
7. Las docentes deberán desarrollar una serie de actividades ligadas directamente a la 
expresión oral, como narraciones, dramatizaciones o juegos sencillos de rol, juegos de 
palabras, adivinanzas, canciones, poesías sencillas, etc.  
 
8. Es necesario un instrumento de estrategias metodológicas de estimulación del lenguaje 
oral, que sirvan de guía de las docentes para realizar la labor preventiva los trastornos 
del habla como la dislalia funcional.  
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CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA 
 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
 
PROPUESTA DE UNA GUÍA DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 
ORAL PARA LA PREVENCIÓN DE DISLALIAS EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS  
DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA “MUNDO FELIZ”  
DE LA CIUDAD DE TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: OLARTE MORÁN, Mónica Elizabeth 
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Tutora: Delia Elizabeth López Martínez, MSc 
 
 
 
Quito, 28 de julio del 2013 
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PROPUESTA DE GUÍA DE ACTIVIDADES PARA DOCENTES SOBRE: 
 
 
 
“ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL PARA LA PREVENCIÓN DE DISLALIAS 
EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS” 
 
 
 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
 
Institución:  
CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA “MUNDO FELIZ” 
 
Beneficiarios 
 
Directos:   Docentes  
 Niñas y niños de 5 a 6 años  
 
Indirectos: Comunidad Educativa 
 
Ubicación:  Ciudadela del Maestro,  Cantón Tulcán – Provincia del Carchi 
 
 
 
Responsable: OLARTE MORÁN, Mónica Elizabeth. 
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El lenguaje en su desarrollo manifiesta con dificultades perceptuales, que son las que dan lugar a 
esa expresión oral torpe que se conoce con el nombre de dislalias. Estas forman parte de las etapas 
de desarrollo del lenguaje de Educación Infantil y aunque no tienen una edad fija de superación, en 
términos generales el niño a partir de los cinco años debe haber corregido espontáneamente sus 
errores articulatorios, quedando alguna secuela en palabras largas y/o difíciles. 
 
Las actividades están destinadas a estimular la maduración de las coordinaciones motrices de los 
órganos fono-articuladores del niño ya que la articulación de un fonema exige la puesta en marcha 
de un sinfín de músculos en movimientos muy sincronizados, con puntos de apoyo muy concretos. 
 
Las dislalias funcionales se deben a una maduración lenta en el desarrollo, pasando por un trastorno 
puramente fonético, una hipoacusia o incluso la consecuencia de un entorno no favorable para el 
niño, en estos casos las dificultades suelen ser pasajeras, que es lo que se conoce como dislalias 
evolutivas. Sólo si persisten más allá de los cinco años, se pueden considerar como patología. 
 
Los niños de 5 a 6 años que se educan en el Centro Estimulación Temprana “Mundo Feliz” en su 
mayoría presentan este tipo de dificultades, por lo que se pretende poner en marcha una serie de 
actividades comprendidas de ejercicios para la Prevención de Dislalias con la finalidad de evitar 
posibles dificultades en años posteriores; no se trata de corregir las dislalias sino de preparar al niño 
para que aquellos errores articulatorios que son normales en edades tempranas sigan un proceso de 
recuperación espontánea adecuado, además de facilitar la detección de verdaderas patologías para 
que sean tratadas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo de actividades para el lenguaje, previniendo la posible alteración del mismo se 
enmarca dentro de la perspectiva psicolingüística, pues al igual que las disfonías, las dislalias son 
muy frecuentes en etapas escolares tempranas y su particularidad es muy variada, pudiendo 
intervenir numerosos factores en la aparición de las mismas. Desde un punto de vista rehabilitador, 
el tratamiento de la dislalia debe comenzar precozmente, puesto que el niño puede ser considerado 
por su entorno familiar, escolar y social como retrasado, lo que a su vez puede repercutir sobre su 
personalidad. 
 
Los niños al poseer una dificultad articulatoria se sienten marginados, o puede que sea él mismo el 
que se margine aislándose de los demás como consecuencia de su desvalorización, pues al darse 
cuenta de sus dificultades articulatorias, tienden a cohibirse a la hora de hablar en el aula escolar y 
en sus interacciones con compañeros y adultos, todo ello por temor a ser objeto de burlas, risas y 
críticas, además de determinadas circunstancias familiares, sociales y escolares que pueden 
favorecer que la dislalia se prolongue. Así mismo estos niños son más propensos a ser tímidos, 
ansiosos, con mucho temor a hablar, agresivos, reducen sus interacciones sociales, entre otros. 
 
Con lo anteriormente expuesto se hace casi imprescindible presentar esta propuesta para así 
intervenir lo más tempranamente en el desarrollo del lenguaje oral previendo la aparición de 
disfuncionalidades  y posibles futuras dificultades. 
 
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Prevenir dislalias en niños de 5 a 6 años del Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz” 
de la Ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. 
 
ESPECÍFICOS 
 
Elaborar un listado de estrategias que ayuden en el desarrollo y estructuración del lenguaje 
Elaborar un programa de ejercicios para prevenir dislalias funcionales 
 
Planificar y sistematizar las actividades para la prevención de dislalias funcionales  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 
 
Existen distintas líneas teóricas, que hacen sus  valiosos aportes a nuestro conocimiento de la 
infancia. Hay que recordar siempre que los cada uno de los niños son un ente individual, por lo 
tanto no se debe generalizar el mismo ritmo de desarrollo, sin 
embargo se han establecido pautas de seguimiento para determinar si 
los niños van por un buen sendero de desarrollo integral.  
 
 
 
FUENTE: www.juguetes.es 
Aquí algunas de esas pautas: 
 
Desarrollo motriz 
 Los niños de 5 años ya tienen esquema corporal interno 
casi acabado.  Se ha logrado en varias etapas.  Es el resultado de la 
delineación de los objetos con respecto a su propio cuerpo y la 
diferenciación del mundo que lo rodea. 
 
 Desarrolla la conciencia de su propio cuerpo y diferencia 
de modo más preciso sus funciones motrices, a través del 
movimiento, de sus desplazamientos. 
FUENTE: www.juguetes.es 
 Empieza a definir su lateralidad, y usa permanente su mano o pie 
más hábil, y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de 
los objetos y con el medio en general. Las nociones de derecha- 
izquierda  comienzan a proyectarse con respecto a objetos y personas que 
se encuentran en el espacio. FUENTE: globllajaruna.blogspot.com 
La coordinación motriz fina, está en proceso de 
completarse; ésta le posibilita el manejo más preciso de 
herramientas y elementos de mayor exactitud.  
 
FUENTE: www.elbebe.com 
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 Adquieren maduración de la musculatura fina, y desarrollo de 
estructuras mentales que le permiten la integración y adecuación de los 
movimientos en el espacio y el control de la vista (coordinación viso 
motora).  
 
FUENTE: www.bebesmundo.com 
 
 Enriquece su ubicación temporo-espacial, permanencia 
de los objetos a través de los movimientos finos y su acción 
con los objetos. 
FUENTE: cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com 
 
 En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los 
afectivos de su personalidad. 
 
Desarrollo psico-sexual 
 
 El niño de esa edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su lugar dentro de 
la estructura familiar. 
 
 
 Manifiesta interés por averiguar los orígenes de 
su propia vida, de hermanos y padres (sobre cómo 
entran los bebés”, “cómo salen”); la diferencia entre los 
sexos, el significado de la muerte, elaborando “teorías 
infantiles”. 
FUENTE: psicoanlaisis.blogspot.com 
 
 Descubre la diferencia de los sexos como criterio 
irreversible para discriminar entre varones y mujeres. Se espían 
mutuamente. 
  A medida que adquiere mayor autonomía y 
posibilidades de discriminación, va advirtiendo otros vínculos, 
en particular la relación que une a sus padres.                          FUENTE: psicoanlaisis.blogspot.com 
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 Se enamora de su pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. Más tarde 
renunciará a ese amor y se identificará con su rival deseando ser como él en el futuro (5-6 
años aproximadamente). 
 
 Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, demandante. 
 
 
Desarrollo social 
 
 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a diferentes 
contextos sociales le permiten recortar su identidad. 
 
 Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su familia y por el 
otro ansioso de autonomía. 
 
 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté 
permanentemente a su lado. 
 
FUENTE: www.monografias.com 
 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo intenta, y lo 
logra también en otros ámbitos. Aprende a 
respetar derechos ajenos. 
 
 Su introducción dentro de un grupo, su 
integración e interacción con otros pares, se 
encierran en una difícil búsqueda de inserción a 
partir de un rol. 
FUENTE: psidesarrollo3equipo4.wikispaces.com 
 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto común 
elaborando normas de juego propias. 
 
 Se diferencian los juegos de niñas de los de niños, haciéndose muy marcada la 
diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente separados los niños de las niñas. 
 
 Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces realizan trampas. 
Él comienza a hacerlas. 
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FUENTE: psidesarrollo3equipo5.wikispaces.com 
 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y la 
entrada en el proceso creciente de socialización: los juegos de reglas arbitrarias en los 
cuáles él se impone la regla y se subordina a ella. 
 
 Le gusta terminar lo que comienza. 
 
Desarrollo Moral 
 
 Transición de la internalización y generalización de las reglas, normas, valores y 
pautas ético- morales. 
 
 Control ansioso de los otros, hacia un 
autocontrol con ansiedad mínima, de la empatía 
culpógena a la empatía pro-social, y básicamente de la 
moral heterónoma a la autonomía racional (inicio de la 
cooperación entre pares, de la participación en la 
elaboración de las normas y pautas de la vida diaria, de 
la concientización de sus posibilidades y limitaciones, 
de la progresiva construcción de los cimientos de una moral autónoma). 
 
 En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a los hechos 
intelectuales. 
 
Desarrollo intelectual 
 
 
 
 Crea espacios alejados de los límites estrechos de su 
percepción y los transforma. 
 
 Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder 
al de los otros. 
FUENTE: actualidad.rt.com 
 Su universo representativo empieza a ser social, los demás son fuente de 
conocimiento y se enriquece. 
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 Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de vista y en algún 
aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de su atención, supliendo la lógica por 
la intuición). 
 
 Esto mismo sucede en la construcción del espacio, 
tiempo y causalidad. 
 
  A medida que interactúa con objetos y situaciones 
cotidianas organiza y comprende la realidad cada vez  de 
manera más objetiva.                                                                        FUENTE: www.elbebe.com 
 Se enfrenta con la existencia de otros puntos de vista al interactuar con otros niños 
en la interacción con el medio, fomentándose así la descentralización. 
 
 Sus errores (que desde su lógica no lo son, y considerados desde un punto de vista 
positivo), muestran las estrategias de pensamiento que proyecta y emplea en las distintas 
situaciones de desafío en la construcción del conocimiento. 
 
 Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes 
de motivación para la construcción de los 
conocimientos, se vincula a los impulsos de 
exploración, necesidad de actividades y sensoriales. 
FUENTE: educaconigualdad.blogspot.com 
 
Desarrollo del Lenguaje Oral 
 
 Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. 
 
 Pregunta para informarse porque realmente quiere 
saber, no sólo por razones sociales o por practicar el arte de 
hablar. 
 
FUENTE: educaconigualdad.blogspot.com 
 
 Formula preguntas que tienen más sentido, son prácticamente razonables: “¿para 
qué sirve esto?”, “¿cómo funciona?”. 
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 El lenguaje ya está completo en estructura y forma, asimiló las convenciones 
sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas. 
 
 Ha enriquecido su vocabulario. 
 
 Conoce que las marcas en un cartel, envases, etc. representan un significado. 
 
 Anticipa el significado de lo escrito. También pregunta “¿qué dice acá? 
 
 Conoce relaciones espaciales como: “arriba”, “abajo”, “detrás”, “cerca”, “lejos”. 
 
 Puede definir objetos por su uso (tú comes con el tenedor) y puede decir de qué 
están hechos los objetos. 
 
 Sabe su dirección. 
 
 Construye oraciones utilizando de 5 a 6 palabras. 
 
 Posee un vocabulario de aproximadamente 2,000 palabras. 
 
 Usa los sonidos del habla (fonemas) correctamente con las posibles excepciones de 
/rr/ y /z/. 
 
 Conoce opuestos comunes como “grande/chico” y “suave/duro”. 
 
 Entiende el significado de las palabras: “igual” y “diferente”. 
 
 Cuenta 10 objetos. 
 
 Sigue la secuencia de un cuento. 
 
 Utiliza los tiempos presente, pasado y futuro de los verbos. 
 
 Distingue izquierda y derecha en sí mismo; pero no en otros. 
 
 Tiene bien establecido el uso de los pronombres. 
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 Usa todo tipo de oraciones, algunas de las cuales pueden ser complejas, por 
ejemplo: “Yo puedo entrar a la casa después de quitarme mis zapatos mojados”. 
 
 Tiene una fono-articulación correcta. 
 
 Usa una gramática adecuada en oraciones y conversaciones. 
 
 Comprende el significado de la mayoría de las oraciones. 
 
 Nombra los días de la semana en orden y cuenta hasta 30. 
 
 Predice lo que sigue en una secuencia de eventos y narra una historia compuesta de 
4 a 5 partes. 
 
 Nombra el día y mes de su cumpleaños, su nombre y 
dirección. 
 
 Conoce la mayoría de las palabras opuestas y el 
significado de “a través”, “hacia”, “lejos”, y “desde”. 
FUENTE: www.colegio-maya.com 
 
 Sabe el significado de las palabras: “hoy”, “ayer” y “mañana”. 
 
 Formula preguntas utilizando frecuentemente: “¿Cómo?”, “¿Qué?” y “¿Por qué?”.  
 
 
CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
 
La adquisición del lenguaje es un proceso evolutivo que sigue su propio 
ritmo y curso y no es igual en todos los niños, que los niños pronuncien y 
articulen bien los sonidos depende en gran medida de la aplicación de 
estrategias adecuadas de pronunciación. 
 
 
FUENTE: psidesarrollo3equipo5.wikispaces.com 
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La elaboración del programa de ejercicios se lo realiza conforme al tipo de trastorno, depende de la 
Línea de base y los objetivos del tratamiento, seleccionando los fonemas y ejercicios fono-
articulatorios, realizando el respectivo seguimiento y evaluación. 
 
En el aula de clases, se dedicarán 5 minutos para trabajar los ejercicios empleando una metodología 
lúdica y activa, dotándolo de un enfoque atractivo y significativo para los niños. Se trabajarán de 
forma secuenciada. 
 
Antes de iniciar cada rutina de ejercicios se dice a los niños, frente al espejo, el nombre de cada 
uno de los órganos que vamos a movilizar para que los vaya aprendiendo y familiarizándose con 
ellos, la docente dirá el ejercicio que se va a realizar y realizará el movimiento amplio y pausado, 
para que lo vean bien. Después los niños reproducen su movimiento delante del espejo para que 
reciba una información visual. Una vez que saben hacerlo lo pueden hacer sin espejo. 
 
 Las docentes deberán plantear la jornada escolar atendiendo las siguientes 
orientaciones metodológicas:  
 
 Las planificaciones serán basadas siempre en actividades presentadas en forma de 
juegos. 
 
 No se debe dejar temas, cuentos, a una actividad concreta para dos sesiones, estas 
siempre serán en una sola clase.  
 
 Todas las actividades deben estar enmarcadas en el interés de los niños más no de 
las docentes. 
 
 Las actividades propuestas deben propicien la iniciativa de los niños en crear sus 
propios juegos  
 
 Se trabajarán actividades orales para que los niños desarrollen cada vez más el 
lenguaje oral, utilizando sentidos distintos para completar la percepción y comprensión 
del contenido a trabajar. 
 
Tomado en cuenta estas anotaciones se pueden plantear actividades para estimular el lenguaje 
como las que se exponen a continuación: 
 
- Actividades de relajación: tanto global como segmentaria. 
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- Aprendizaje de una correcta respiración para la fonación. 
- Ejercicios de soplo para el control de la fuerza y la direccionalidad, aspecto que influye 
directamente en la articulación de fonemas.  
- Evolución de las actividades a seguir para la consecución de la discriminación auditiva. 
- Listado de praxis para la ejercitación de la musculatura: lengua, labios, velo del paladar y 
mandíbulas.  
- Presentación de actividades para trabajar el vocabulario de forma creativa. 
 
Se dará uso a los recursos que se tiene en el aula, como los que se enlistan a continuación, 
constituyéndose estos de mucho beneficio para la estimulación del lenguaje oral:   
 
Narración de cuentos tradicionales, folklóricos, infantiles de autores contemporáneos, con la 
característica del juego fónico dentro de su escritura, con ellos se realizarán dos técnicas narración, 
para poder determinar personajes, colores tamaños, formas, sensaciones, etc.; y la lectura del 
cuento equivocada que reforzará la atención, la memoria , la concentración.   
 
Trabalenguas, poesías cortas, aprendizaje de rimas con la colaboración de la familia, mejorando la 
atención, memoria, conciencia fónica, semántica.   
Cantos y melodías populares: para trabajo del tono, melodía y ritmo, procesos de excitación e 
inhibición.  
 
Se hace importante resaltar los beneficios que conlleva el favorecer en el aula la expresión oral en 
todas las actividades que se desarrollen, ya que la expresión de los niños mediante diversos medios 
será un recurso fundamental para potenciar el desarrollo integral del mismo. 
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CORPORALES Y DE 
DESARROLLO 
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COGNITIVO 
 
 
 
 
 
FUENTE: auladefamilia.com 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: http://www.losbloguitos.com/2008/01/regreso-la-escuela.html 
 
 Tendido y relajado por otros mediante presiones de los dedos y soplos.  
 Sentado y el compañero de detrás relaja por contacto.  
 Los niños se imaginan que son globos que se hinchan y luego se pinchan y  
desinflan. 
 Marionetas manejadas por otro, estas están sujetas por hilos que luego se cortan. 
 Imaginar que son muñecos de alambre y que poco a poco se van a ir convirtiendo 
en muñecos de trapo.  
 Mandíbula relajada, oscilante, colgante y hacerle ver su distensión. 
 Apretar fuertemente los labios, apretando con fuerza los dientes. Seguidamente 
aflojar las mandíbulas para facilitar la relajación apreciando el contraste entre tensión – 
distensión. 
 Tensar la nariz subiéndola un poco hacia arriba (5-7seg) y relajarla. 
 Cerrar los ojos con fuerza... pero ¡así no podemos descansar!.. entonces vamos a 
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mantenerlos cerrados despacito, relajadamente... 
 En primer lugar hay que lograr que el niño tenga los ojos bien cerrados y no 
mantenga la intención de mirar durante el ejercicio. Así pedimos que mantenga los ojos 
fuertemente apretados durante unos segundos (5-7 seg) para seguidamente relajarlos. 
 Subir las cejas hacia arriba y volver a bajar las cejas. 
 Tensar la frente subiendo las cejas hacia arriba (5-7 seg) y relajar. 
 Fruncir el entrecejo y distender seguidamente. 
 Pasar la mano suavemente por cada parte de nuestra cara... la boca, los ojos, la 
frente... 
 Unimos toda la relajación de la cara. Vamos dando las indicaciones precisas: “la 
cara está tranquila, distendida, todo está en calma, la boca, las aletas de la nariz, los 
ojos, las cejas, la frente...”. A medida que se van nombrando, se va pasando la mano 
suavemente por cada parte de la cara, para que la experiencia táctil le vaya ayudando a 
la distensión del tono y a la representación de la imagen. 
Sensación y percepción corporal 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: carpediem-uah.blogspot.com 
 Sentir el peso de los brazos, de la mano, de los dedos. Ir levantando 
despacito cada miembro y luego dejarlo caer, uno y luego el otro. 
 Tomar contacto con distintas partes del cuerpo algunos objetos o materiales 
como globos, pelotas, papeles, suelo, entre otros.  
 Andar por el espacio sin chocar, luego con un brazo levantado, después con 
uno delante y el otro detrás. 
 La docente propone a ver quién ocupa el mayor espacio en el suelo con su 
cuerpo, después, ocupar el menor posible.  
 
Imitación ritmo y movimiento 
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FUENTE: tuneraencienfuegos.blogspot.com 
 Captar por el tacto posturas e imitarlas luego con los ojos vendados 
 A partir de un ritmo, la docente propone diferentes posturas 
alternativamente que se irán repitiendo. 
 Ejecutar el juego de  "Simón dice que... se queden quietos, caminen, salten, 
que den palmadas, que imiten a una rana, etc. 
 Por parejas un niño en frente del otro, uno de los dos hace una postura y el 
otro debe imitarla.  
 
AUDICIÓN Y VOZ 
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FUENTE: www.bebesymas.com 
 
 
 
 
 
 
Discriminación auditiva. 
 
 Sentir el silencio exterior 
 Imitar el sonido de animales al reconocerlos por el oído. 
 Imitar sonidos ambientales. 
 Entender cuentos leídos en voz alta.  
 Comprender órdenes verbales.  
 Decir a los niños que busquen cosas que haya a su alrededor que empiecen 
con el fonema que se les dice.  
 
Respiración y soplo. 
 
 Inflar a otro compañero que está encogido usando una parte saliente del 
cuerpo como dedo, oreja, nariz, etc. 
 Soplar e inflar globos de distintos tamaños. 
 Hacer bolitas de papel, ponerlas en una mesa y soplas con la boca y luego 
con la nariz. 
 Excursión al campo: respirar fuerte, el aire es puro y hay que llenar los 
pulmones; expulsar despacio. Variar los ritmos de respiración, mover los brazos. 
 Apagar velas con diferentes cantidades de aire.  
 
 
Movimientos labio-linguales 
 
 Apretar y aflojar los labios sin abrir la boca. 
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 Mascar. 
 Abrir y cerrar la boca deprisa - despacio. 
 Sacar la lengua lo máximo posible - lo mínimo posible.  
 Morderse el labio inferior con los dientes superiores. 
 Abrir la boca, sacar la lengua y meter la lengua cerrando la boca. 
 Abrir la boca y sacar la lengua manteniéndola en posición horizontal, luego llevarla 
de izquierda a derecha y después de arriba a abajo.  
 Realizar rápidos movimientos de unión y separación de labios. 
 Articulación exagerada de /a o u / y de /a e i /. 
 Proyectar labios unidos hacia afuera y sonreír. 
 Meter los labios y decir "pa, pa, pa..." 
 Sostener una pajita con los labios. 
 Llevar los labios hacia adentro y hacia afuera. 
 Dar diez besos sonoros con los morritos muy cerrados. 
 Sacar la lengua larga y fina. 
 Sacar la lengua corta y ancha. 
 Poner la lengua por dentro y con la boca cerrada empujar entre los dientes y el 
labio inferior como si fuéramos un "mono". Luego lo mismo pero con el labio superior. 
 Hinchar los carrillos y apretarlos, explotando los labios. 
 Hinchar los carrillos y llevar el aire de un moflete a otro. 
 Relamer el labio superior e inferior. 
 Relamer ambos labios en movimiento circulares en ambos sentidos.  
 Mover el labio inferior verticalmente con los dedos. 
 Dar diez bostezos. 
 Golpear las mejillas con la lengua. 
 Golpear las mejillas con las palmas de las manos. 
 Empujar los dientes por dentro con la lengua.  
 Mover los labios unidos hacia la derecha e izquierda y sonreír. 
 Zumbido de labios como si fueran una moto.  
 Movimientos giratorios de la lengua colocada entre los labios y los dientes.  
 Tocar el paladar con el dorso de la lengua (/k/). 
 Tocar los molares superiores e inferiores de ambos lados con la lengua.  
 Imitar con la boca el paso de un caballo. 
 Campanadas. 
 Gárgaras. 
 Vibración del labio superior e inferior con la lengua. 
 Doblar la lengua hacia arriba e impulsarla. 
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 Pasar la lengua por el centro del paladar.  
 Doblar los bordes de la lengua longitudinalmente. 
 Doblar la lengua hacia arriba y hacia abajo- 
 Golpear los alvéolos superiores con la lengua. 
 Articular rápidamente: la, la, la...  
 Movimientos vibratorios de labios, tórax y brazos. 
 Vibrar la lengua entre los labios. 
 Articulación rápida de sínfones con /l/.  
 Articulación rápida de sínfones con /r/. 
 Hablar metiendo los labios hacia adentro, enseñando los dientes.  
 Posibilidades de articulación exagerando el movimiento de los labios.  
 Cualidades sonoras: rápido-lento, largo-corto, fuerte-débil, grave-agudo. 
LENGUAJE ORAL Y 
COMUNICACIÓN 
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FUENTE: elena-loquenomatatefortalece.blogspot.com 
 
 
 
 Juegos susurro, grito, distintas entonaciones, pausas. 
 Repetir frases variando la expresión  
 Dar énfasis a distintas palabras de una misma frase. 
 Recitar sencillas poesías, trabalenguas, rimas y retahílas, refranes, romanza, 
 Cambiar el sonido: hablar con una sola vocal, con una consonante, al revés.  
 
Jugar con las palabras 
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FUENTE: www.tudiscoverykids.com 
 ¿Cuántas palabras se pueden formar con...? 
 Palabras que comiencen, tengan, terminen con la misma letra o sílaba. 
 Cambiar letras para formar una palabra nueva. 
 Cadenas de palabras (una empieza por la sílaba final de la anterior). 
 Cruce y combinaciones de sílabas y fonemas: (Paco-copa, Paco, pajita). 
 Transformaciones: casa-caso-paso-pato-pito. 
 Juego del ahorcado: adivinar una palabra elegida por la docente. 
 Completar palabras: _ _ ma; pe_ _; car_ _ra.  
 
Códigos distorsionados 
 Confundir cuentos, mezclarlos 
 Invitarlos al levantar tarjetas o abrir páginas al azar. 
 Cambiar la clave (el flautista y las ovejas)  
 
Desarrollo Sintáctico 
 Juego de las descripciones (memoria fonético) 
 Los dedos de la mano. 
 Terminar frases con rima. 
 Transformar una frase dada: añadir, sustituir, quitar, etc. 
 Uso de símbolos pictográficos (tren de palabras). 
 Uso de nexos (describir donde están colocados objetos; frases del tipo "entrar 
en...", "estar entre...",). 
 
 
Desarrollo semántico 
 Ha venido un barco cargado de.... Afijos, palabras compuestas, sufijos, familias de 
palabras. 
 Campo semánticos: reconocimiento de campos semánticos (vestidos, familia, casa, 
alimentos, colegio, calle, animales, juguetes, plantas, tiendas, cualidades como alto - 
bajo, bueno - malo). 
 Buscar comparaciones: grande como...., alto como... 
 Ordenar palabras (número de sílabas, de letras, significado). 
 Canciones: La tía Mónica. 
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 Tan, tan, ¿quién es? 
 
Uso funcional del Lenguaje 
 Mirar a una persona y describir cómo es, qué lleva puesto... 
 Uso del teléfono. 
 Buscar palabras por grupos para formar historias. 
 Realizar improvisaciones. 
 Sacar tres tarjetas e inventar una historia. 
 Adivinar un objeto, personaje por las respuestas que se van dando. 
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EJERCICIOS DE 
ESTIMULACIÓN ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: cosasdeaudicionylenguaje.blogspot.com/2009/12/talleres-de-estimulacion-del-lenguaje.html 
 
El programa de ejercicios para prevenir dislalias pretende dar a conocer un tema muy importante 
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que muchos ignoran e incluso muchos no saben. Saber cómo actuar frente a una situación en la que 
se tiene estudiantes con ciertas dificultades en el desarrollo de su lenguaje oral, mismas que 
intervienen en el aprendizaje y desarrollo integral del niño. 
 
El lenguaje es de vital importancia para el ser humano pues es la principal herramienta para 
interactuar y formar vínculos con otros de su especia, es por esta razón  que se presenta este 
programa de ejercicios antecedido por un listado de actividades que le será de utilidad y de pauta a 
las docentes para que puedan desarrollar en los niños la estimulación del lenguaje oral en su uso, 
contenido y forma. 
 
 
Recomendaciones metodológicas 
 
Las orientaciones que a continuación se describen pueden extenderse a todos los ámbitos del 
currículum, las mismas no están encaminadas a que los niños memoricen y repitan determinados 
conceptos e ideas, sino que serán actividades que ayuden a reflexionar sobre lo que está haciendo y 
aprendiendo. La metodología estará basada en los principios de: globalización, significatividad, 
activa, cotidiana, lúdica y afectiva. 
 
 Enseñanza multisensorial: utilizar todo tipo de materiales visuales, objetos 
manipulables, etc. 
 Ofrecer tareas variadas, que requieran esfuerzo pero que puede realizar él mismo.  
 Utilizar reforzamiento social. 
 Realizar sistemáticamente actividades de repaso, con el fin de evitar el olvido.  
 Motivar a los niños con refuerzos positivos con palabras cariñosas: bien, 
estupendo,  etc. 
 Los niños desarrollan el lenguaje experimentando, observando y tocando objetos, 
en este proceso hay que dar seguimiento con palabras a cada acción que el niño realice. 
 Los objetos deben ser llamados por su nombre, sin utilizar infantilismos o lenguaje 
vulgar.  
 Los niños tienen un límite de atención, por tanto hay que utilizar el tiempo lo más 
eficazmente posible, sin exigir más de lo que pueda dar.  
 Utilizar lenguaje simple sin emplear palabras confusas, ni conversaciones 
superiores a la capacidad del niño.   
 Utilización de libros con imágenes, pictogramas, canciones infantiles con ritmo y 
melodía apropiados, mismos que  enriquecerán el vocabulario de los niños, siendo este un 
pilar fundamental para su correcta comunicación. 
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 Mantener una coordinación entre la docente y los niños para ver la evolución del 
niño en todas sus facetas y ambientes, además no se debe dejar a un lado a la familia, pues 
de esta conexión entre docentes, niños y padres de familia depende que los aprendizajes se 
extiendan en su ambiente familiar y social. 
 
  
Respiración y soplo 
 
Objetivo: Concienciar al niño de su propia respiración para mejorarla y dominarla; para que logre 
el mecanismo correcto y así pueda dominar distintos tipos de respiración.  
 
A estas actividades se deberá dedicarle sólo unos pocos minutos, evitando realizar ejercicios de 
respiración profunda y prolongada, ya que se corre el riesgo de que se mareen por hiperventilación.  
 
Para la realización de los juegos de respiración y soplo se utilizará materiales disponibles en el aula 
como: fichas de imágenes de animales, objetos, paisajes, espejos, globos, etc.  
 
Actividad 1: Inspirar aire por la nariz, retención del aire, espiración 
bucal. Tres veces 
 
 
 
FUENTE: www.echaleimaginacion.com 
 
Actividad 2: Respirar profundamente, inspirando el aire por la 
nariz y expulsándolo por la boca de forma entrecortada mientras 
articula: /aaaa/- /aaaa/- /aaaa/. Tres veces 
 
FUENTE: http://es.123rf.com 
 
Actividad 3: Emitir la cadena /aaaaa.../ con entonación descendente. Tres veces 
 
Actividad 4: Emitir la cadena /aaaaa... / con entonación ascendente. Tres veces 
 
OBSERVACIONES: Realizar el mismo proceso con cada una de las vocales a – e – i – o – u  
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Actividad 5: El niño respira profundamente, inspira el aire por 
la nariz y los saca por la boca mientras pronuncia /a/ 
“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”. 
- Imitamos a un niño que se queja: ¡aaayyy, aaayyy, aaayyy! 
- Imitamos el rebuzno de un burro: hiiaaaaaa, hiiaaaaaa. 
Materiales: Espejo 
FUENTE: www.losbloguitos.com 
 
 
Actividad 6: Respirar profundamente, inspirando el aire por la nariz y sacándolo por la boca, 
mientras pronunciamos (e). “eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee” 
- Imitamos a un niño que grita desde muy lejos: eeehhh, eeehhh. 
- Imitamos la bocina de un coche: mmmeeeeeeecc, mmmeeeeec. 
Materiales: Espejo. 
 
 Actividad 7: Respirar profundamente, inspirando el aire por la nariz y 
sacándolo por la boca, mientras pronunciamos (i):“iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” 
-Imitamos el sonido de una campanilla: tilín, tilín, tilín. 
- Imitamos el canto del gallo: kikirikiiiii, kikirikiiii, kikirikiiii. 
Materiales: Espejo 
FUENTE: www.compraderegalos.com 
Actividad 8: Respirar profundamente, inspirando el aire por la 
nariz y sacándolo por la boca mientras pronunciamos 
(o):“ooooooooooooooooo” 
- Imitamos a la gallina poniendo un huevo: cooocoocoooo, 
cooocoocoooo. 
- Imitamos a un niño sorprendido: ooohhhh, ooohhhh. 
Materiales: Tubo de cartón y espejo. 
FUENTE: es.123rf.com 
 
 
Actividad 9: Respirar profundamente, inspirando el aire por la 
nariz y sacándolo por la boca mientras pronunciamos (u). 
“uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu” 
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FUENT: 
es.dreamstime.com 
FUENTE: dinosaurio.com 
- Imitamos a un fantasma que quiere dar miedo: uuuhhh, uuuhhh. 
- Imitamos a un niño que se queja porque le han dado un pisotón: uuuyyy, uuuyyy, uuuyyy. 
Materiales: Lápiz, pajita y espejo. 
 
FUENTE: http://roselinaperez4ma22.blogspot.com 
 
 
Actividad 10: Adoptando la posición de bostezo reprimido ir 
colocando la boca como para pronunciar todas las vocales “u”, “o”, 
“a”, “e”, “i” de forma continua. Antes de iniciar el ejercicio se 
deberá hacer una inspiración. 
 
La progresión de estos ejercicios estará en función de la 
exploración fonética y de los diferentes sonidos que el niño es 
capaz de emitir. Para favorecer la movilidad y coordinación de los 
órganos que intervienen en la correcta articulación del fonema el 
niño se debe realizar siguientes ejercicios: abrir y cerrar la boca – puchero y sonrisa – morder el 
labio superior con el labio inferior y morder el labio inferior con el superior – morder el labio 
inferior con los incisivos superiores y morder el labio superior con los dientes inferiores – hinchar 
la mejilla derecha e izquierda con la lengua. 
 
 
Actividad 11: 
Preguntar: ¿A qué no sabes dónde está la nariz? ¡Aquí! Tocamos 
nuestra nariz suavemente y pedimos a los niños que hagan lo 
mismo. Tocamos la nariz con los dedos despacito... vemos que tiene 
dos agujeros... “la señora nariz es fina y delicada, pero muy 
importante, nos permite respirar...” Vamos a jugar con ella. 
- Damos pequeñas palmaditas en la nariz. 
- Coloreamos con pintura de dedos la nariz, frente al espejo. 
- Tocamos la mesa con la nariz... 
- Con los dedos en pinza, frente al espejo, tapar y destapar la nariz 
diciendo cuac, cuac... 
Materiales: Espejo 
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FUNTE: 
maestrodecorazontalosh.blogspot.com 
Actividad 12: 
Comentar sobre la importancia de la nariz, mencionar que sirve para muchas cosas... pero 
principalmente para meter y sacar aire en nuestro cuerpo... o sea, para respirar. 
FUENTE: enroquedeciencia.blogspot.com 
 
Coger un espejo e inspiramos aire, con la boca cerrada y espiramos despacito encima del espejo 
para ver qué sucede. Vemos que se empaña, eso quiere decir que está limpia,  continuación escribir 
encima del espejo empañado. 
Materiales: Espejo 
 
 
Actividad 13:  
Imaginar que son como un globo que se infla y se desinfla lentamente. Coger aire 
por la nariz, lentamente... nos inflamos. A continuación expulsamos el 
aire por la boca lentamente, nos desinflamos. Lo ejemplificamos con un 
globo.  
El globo se ha inflado... pero abrimos la boquilla y dejamos escapar el 
aire lentamente. Lo ejemplificamos con un globo. Continuar con el 
ejercicio del globo. Ahora el globo debe quedar sin aire así que 
tenemos que expulsar la mayor cantidad de aire posible.  
 
Dejamos escapar el aire del globo un poquito y volvemos a tapar la boquilla. Así varias veces. 
 
Actividad 14: 
Poner a los niños de pie, encima de la alfombra y hacer ver cómo va entrando y saliendo el aire de 
los pulmones (cómo va realizando inspiraciones y espiraciones).  
Materiales: Alfombra 
 
Actividad 15: 
¡Vamos a jugar a la batalla del soplo!... ¿quieren saber cómo se 
juega? 
... Vamos a dividir la clase en dos grupos; un grupo se colocará el 
mandil en forma de capa (para distinguirse del resto). La batalla 
comienza cuando se levante la bandera verde. Los niños con las manos atrás se dirigen a sus 
contrincantes a los que solo les está permitido soplar fuerte sobre su cara, su pelo, su cuello, sus 
manos, y su pecho. 
FUENTE: tenerifeosteopata.blogspot.com 
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Cuando la docente alce la bandera blanca finaliza la batalla y todos nos daremos la mano en señal 
de paz. 
- Soplar la cara, el pelo, el cuello, el pecho... de otros niños. 
 
 
Actividad 16: 
¡Se nos ha puesto un mosquito en la palma de la mano!... Vamos a 
soplarle flojito para que se marche... ¡No se marcha!... vamos a 
soplarle fuerte... (Soplar la palma de la mano a distinta intensidad 
(fuerte- flojo). Primero soplo yo, y luego sopla el niño sobre su mano. 
 
FUENTE: juniorpadres.com 
 
Actividad 17: 
Imaginemos que tenemos una pelusa en la frente... 
¡Vamos a soplarlo para quitarla!... ¡Muy bien!... Ahora 
es el compañero quien tiene la pelusa... ¡Vamos a 
soplarle para quitársela!...Soplar nuestra frente. Luego el 
del compañero.    FUENTE: es.123rf.com 
 
Actividad 18: 
La docente ordena limpiar todas las mesas porque están llenas de papelitos y de pelusas de 
borrador... ¡Vamos a soplarla hasta dejarla reluciente!... 
Colocamos papelitos sobre la mesa de los niños, y con las manos atrás hay que soplarles hasta dejar 
la mesa limpia. 
Materiales: Mesas, papelitos, borrador 
 
 
 
 
 
 
Actividad 19: 
Nos estamos tomando agua y hacemos una burbuja soplando con un 
sorbete, para ello soplamos despacio... Ahora hacemos muchas burbujas, 
para ello soplamos fuerte... 
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- Soplamos un sorbete, haciendo burbujas en el agua, primero pocas burbujas, posteriormente 
muchas burbujas. 
Materiales: Vaso con agua, sorbete 
 
 
FUENTE: Propuesta de actividades para la estimulación  
del Lenguaje Oral en Educación Infantil 
 
Actividad 20: 
Soplar el algodón siguiendo la dirección marcada. 
¡Esta es la prueba del algodón mágico!... Vamos a realizar una mini carrera de algodones para 
averiguar si  el aula está limpia o no. Para ello marcamos en el suelo una línea de salida y otra de 
llegada. Cada niño tendrá un trozo de algodón y un sorbete. El primero que soplando consiga hacer 
llegar el copo de algodón a la meta, será ganador. 
 
Actividad 21: 
Soplar velas 
¡Cumpleaños feliz... cumpleaños feliz...! Como es nuestro 
cumpleaños vamos a pagar las velas... 
Materiales: Velas, fósforos 
FUENTE: es.123rf.com 
Actividad 22: 
Inflar globos. Cada alumno infla el suyo y observamos si se producen pérdidas de aire al intentar 
inflarlo o si por el contrario son capaces de inflarlos por sí solos. 
Consigna: ¡Vamos a celebrar una gran fiesta!... Para ello tenemos que adornar la clase con globos 
de colores... Así que vamos a inflar uno cada uno... 
 
 
 
 
 
 
 
PRAXIAS 
 
Objetivo: Acelerar los movimientos naturales de los órganos que intervienen en el habla; para 
preparar adecuadamente la colocación de los órganos y poder realizar una articulación posterior 
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correcta. 
 
Los juegos que se presentan a continuación serán muy globales, evitando esfuerzos o contracciones 
excesivas; irán desde movimientos más simples y naturales a los más complejos, desde las zonas 
más externas a las más internas.  
 
PRAXIAS  LINGUALES  
 
Actividad 23: 
Sacar y meter la lengua a distintos ritmos para favorecer la movilidad y elasticidad de la misma. 
Consigna: La señora lengua es muy cotilla... está todo el día entrando y saliendo de su casa... 
Cuando tiene prisa sale y entra rápido, pero cuando no tiene nada que hacer sale por la mañana y 
vuelve al medio día...  
 
Actividad 24: 
Sacar y meter la lengua deprisa varias veces par posteriormente sacar y meter la lengua más 
despacio. Alternar ritmos. Repetir el ejercicio 5 - 6 veces. 
 
Actividad 25: 
Presionar con la lengua la cara interna del cachete derecho, como si fuera un caramelo que 
tuviéramos en la boca. Luego el cachete izquierdo para favorecer la movilidad de la misma. 
Consigna: Tenemos un caramelo en la boca que lo movemos de lado a lado... ¡A ver como se 
mueve...! 
 
Actividad 26: 
Presionar con la lengua la cara interna del cachete derecho. Luego del izquierdo. Así 
alternativamente. Repetir el ejercicio 5 – 6 veces. 
Golpear el paladar con la lengua simulando el trote de un caballo para favorecer la movilidad de la 
misma. 
Consigna: Vamos a imitar el trote de un caballo. ¡El caballo trota despacio...!... Ahora, ¡el caballo 
trota deprisa...!. 
 
Actividad 27: 
Golpear con la lengua el paladar a distintos ritmos. Repetir el ejercicio 5- 6 veces. 
Pasar la punta de la lengua por los labios en sentido circular para favorecer la movilidad de la 
misma. 
Consigna: ¡Vamos a imitar a nuestras “mamis” y vamos a pintarnos los labios!... 
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Actividad 28: 
Intentamos tocar la nariz con la lengua para favorecer la movilidad de la misma. 
Consigna: ¡Nuestra nariz está cubierta de un delicioso pastel, así que vamos a intentar chupárnoslo! 
 
 
PRAXIAS LABIALES 
 
Actividad 29: 
Tapar el labio superior con el labio inferior para favorecer la óptima movilidad y elasticidad labial. 
Consigna: “El labio de arriba tiene frío y vamos a cubrirlo con el de abajo que es una mantita”. 
 
 
Actividad 30: 
Sacar los labios hacia fuera, hasta el límite para favorecer una óptima elasticidad labial. 
Consigna: ¡Vamos a imitar el pico de un pato!... 
 
Actividad 31: 
Sonreír sin abrir la boca y a continuación reír para potenciar la extensión labial. 
Consigna: ¡A ver quién aguanta más sin reírse! Nos colocamos por parejas con la boca cerrada y 
sonriendo. Tenemos que intentar hacer reír a nuestro compañero, en el momento que enseñe los 
dientes el otro niño pierde. 
 
Actividad 32: 
Inflar las mejillas y desinflarlas al hacer presión con los dedos para potenciar la explosión de los 
labios. 
Consigna: Somos globos. Cogemos mucho aire por la nariz y lo almacenamos en la boca, como 
hemos cogido tanto tenemos que hinchar las mejillas para parecer un globo. Lo pinchamos con los 
dedos y vemos como poco a poco se nos va desinflando. 
 
 
 
 
PRAXIAS MANDIBULARES 
 
Actividad 33: 
Abrimos y cerramos la boca rápida y lentamente para alcanzar una óptima movilidad de los 
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maxilares. 
Consigna: Nuestra boca es como una cueva que se abre y se cierra según le indiquemos... 
 
Actividad 34: 
Bostezamos para lograr una óptima movilidad de las mandíbulas. 
Consigna: ¡Estamos muy cansaditos, tenemos mucho sueño! 
 
Actividad 35: 
Masticamos un gran chicle para experimentar la movilidad e inmovilidad de las respectivas 
mandíbulas. 
Consigna: Tenemos un gran chicle... ¡vamos a masticarlo todos!.. 
 
 
PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
 
Objetivo: Percibir y discriminar los distintos tonos y timbres del sonido; reconocimiento y 
localización de la fuente sonora; para que decodifiquen sonidos trasladándolos al sistema gráfico; 
que interioricen las secuencias en que se producen los sonidos.  
 
Actividad 36: 
Reconocer el silencio y sonido. 
Consigna: Vamos a estar un momento calladitos y con las orejas muy 
atentas... ¡Cuando escuchen un sonido tienen que levantar la mano, 
cuando no escuchen nada la bajan!                    FUENTE: www.habitattransferencial.es 
 
 
Actividad 37: 
Localizar e identificar todo tipo de sonidos ocasionales que se produzcan dentro y fuera del aula. 
Consigna: ¡Vamos a escuchar qué pasa en la escuela!... Cerramos los ojos, permanecemos en 
silencio y oyendo los ruidos que se producen tanto fuera como dentro del aula. Luego cada niño 
cuenta qué ha oído. 
 
Actividad 38: 
Aprender a oír ruidos provocados. 
Consigna: ¡Hoy vamos a jugar al juego del silencio pero tienen que estar atentos porque yo voy a 
hacer ruidos!... lápiz que cae sobre la mesa, marcador golpea pizarrón...Comenzar solamente con 
dos sonidos; ir pidiendo a cada niño que los vaya haciendo. Cuando los identifiquen, con los ojos 
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cerrados, ir introduciendo otros sonidos. 
 
Actividad 39: 
Repetir las sílabas pronunciadas. Tapar previamente los labios para que reconozcan solo mediante 
la percepción auditiva. (Las sílabas están constituidas por sonidos muy distintos) 
Consigna: ¿Les gustaría ser adivinos...? ¡Pues esta es su oportunidad...! ¡Voy a taparme los labios y 
tienen que escuchar atentamente lo que digo, adivinarlo y repetirlo...! 
pe be  
kugu 
rra la 
tu du 
fozo 
pibi 
kigui 
rro lo 
ta da 
fuzu 
 
Actividad 40: 
Discriminar auditivamente las palabras que se diferencian por su sonido inicial. 
Consigna: Vamos a jugar al “eco”. Yo digo una par de palabras y ustedes tienen que repetirlas. 
Este será el listado de palabras que utilizaremos: 
bala pala 
robo lobo 
toma doma 
poca boca 
fumo zumo 
casa gasa 
bolo polo 
 
Actividad 41: 
Discriminar auditivamente las palabras con fonemas parecidos. 
Consigna: ¿Saben quiénes eran zipi-zape? ¡Eran dos hermanos gemelos, casi iguales! ¡Los gemelos 
se parecen mucho pero son diferentes! Ahora voy a ir mostrando dibujos que se escriben con 
palabras parecidas ustedes tienen que señalar el dibujo de la palabra que yo nombre, pero... ¡deben 
estar muy atentos porque son “gemelas”! 
Este será el listado de palabras que utilizaremos, todas con sus correspondientes fichas de dibujos: 
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bala pala 
casa gasa 
ratón león 
torero dinero 
florero zapatero 
 
Actividad 42: 
Juego del veo-veo con cosas que haya dentro de la clase. 
 
Actividad 43: 
Se le enseñarán al niño láminas con imágenes representativas del fonema que se esté trabajando. El 
niño, junto con la docente debe pronunciar las palabras existentes en la lámina. El niño deberá 
señalar el dibujo cuya pronunciación incluya el fonema indicado, Para trabajar este tipo de 
ejercicios se puede utilizar Imágenes. 
 
Actividad 44: 
Es conveniente, en un primer momento, realizar este entrenamiento auditivo mediante apoyo 
visual. El niño debe discriminar entre dos palabras fonéticamente muy parecidas: 
 
rana-rama  
tose-cose  
goma-coma 
coral-corral 
piñón-pichón  
caza-taza 
fresa-presa  
cocer-toser 
beso-peso  
boca-foca  
fuente-puente 
mozo-pozo 
pino-vino  
bala-pala 
Seguidamente, pasaremos a trabajar sin este apoyo visual. Para ello, el niño deberá de repetir las 
parejas de palabras que se le indiquen sin ver la boca la docente. 
 
Actividad 45 
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Leer un cuento con suspenso y preguntar a cada cambio de hoja 
 “¿Qué crees que pasará después?”, de tal manera que el niño ponga más atención en la narración, 
pedir que adivine cómo acabará un cuento.  
 
Actividad 46 
Reconocer ruidos de animales, instrumentos musicales, objetos domésticos, del hombre...  
 
Actividad 47 
Imitar ruidos de animales, instrumentos musicales, objetos domésticos, del hombre... 
 
FUENTE: www.habitattransferencial.es 
 
RITMO 
 
Objetivo: Percibir, imitar e interiorizar ritmos y secuencias rítmicas. 
 
Para el desarrollo de estas actividades se utilizará CD`s de música variada, sea esta infantil o no.  
 
Actividad 48 
Pintar las  canciones. 
 Consigna: La docente dialoga con los niños acerca de un determinado tema. Comentan entre ellos. 
Escuchan atentamente una canción. 
Se reparte hojas de papel bond y colores, para que  dibujen lo que más les ha gustado  de la 
canción. 
Escuchan nuevamente la canción y completan sus dibujos  si es necesario.  
Buscan un título creativo y exhiben sus dibujos explicando el significado del mismo. 
 
Actividad 49 
Paseo musical  
Consigna: La docente les comenta que se encuentran en un lugar muy   extraño, la única forma de 
comunicación es a través de gestos y movimientos según el ritmo de las canciones que escuchen. 
Se presentan diferentes melodías (san juanito, salsa, cumbia, saya, etc.) 
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Los niños deben desplazarse siguiendo el ritmo de la canción, sin bailar.  
 
Actividad 50 
Descubriendo sonidos 
Consigna: Escuchar una canción, para identificar los diferentes instrumentos que se escuchan. 
Diferenciar los timbres de los instrumentos identificados. 
Se puede  elaborar algunos instrumentos de percusión. 
Acompañan canciones con instrumentos corporales y diseñados.  
 
Actividad 51 
Una orquesta especial 
 Consigna: Organizarse en grupos, con su respectivo director. La docente distribuye una tarjeta 
conteniendo el  dibujo de un instrumento musical. 
Al sonar la música, los integrantes del equipo deben ejecutar imaginariamente el instrumento 
presentado.  
A la indicación de la docente, los directores intercambian grupo y los integrantes ejecutan el nuevo 
instrumento.   
Se solicita utilizar todo el cuerpo para una mejor “ejecución” del instrumento. 
 
Actividad 52 
Cuerpos sonoros 
 Consigna: Distribuidos en el salón de clase o patio, se desplazan al ritmo de una canción 
instrumental que escuchan.  
La docente solicita que utilizando solamente su cuerpo, produzcan diferentes sonidos.  
Seleccionar los sonidos (agudos, graves, suaves, fuertes). 
Acompañar la canción con los sonidos seleccionados.  
 
Actividad 53 
Bailando con todo el cuerpo  
 Consigna: Distribuidos en el aula escuchan atentamente una canción, luego empezarán a mover:  
• Las cejas, ojos, nariz, labios, cabeza, etc. 
• Después continúan con el tronco y las extremidades hasta que todo su  cuerpo esté en 
movimiento, al ritmo de la canción que se escucha 
EVALUACIÓN CONTÍNUA 
 
Cuadro Nº28 
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INSTITUCIÓN Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz” 
BLOQUE Expresión oral y escrita 
DURACIÓN Todo el periodo lectivo 
PERIODICIDAD Tres sesiones semanales 
TIEMPO DE SESIÓN De 10 a 15 minutos 
AÑO BÁSICO Primero 
EDAD 5 a 6 años 
ESTUDIANTE  
OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Articular fonemas: /p/ /s/ /f/  
Articular los sinfones: br- cr- 
Ejercitar la emisión de sílabas mixtas: pic-pittac- 
chip-rin-ris-ras 
Percibir diferencias tonales grave-agudo 
Utilizar la correcta mecánica respiratoria 
Ejercitar la fuerza del soplo 
Desarrollar la creatividad 
Incitar a la relajación 
Cuento “Bambi”  
Cuento “El mago Merlín” 
Cuento “Blanca nieves” 
Cuento “El Delfín Serafín” 
Cuento “Un elefante muy elegante” 
Cuento “La casita de chocolate” 
Cuento “La brujita traviesa” 
Juegos de respiración 
Soplar molinos de viento 
Inflar globos 
Apagar velas a diferentes distancias. 
Juegos de relajación 
Aumentar la capacidad de memorización auditiva y 
visual  
Incrementar el nivel de atención 
Percibir la secuencia temporal 
Reproducir onomatopeyas 
Articular el fonema /z/ 
Secuencia Lógica: “Historia del Pan” 
Secuencia Lógica: “Pesca en el río” 
Cuento “Monstruos Divertidos” 
Cuento “Barba azul” 
 
Aumentar la capacidad rítmica 
Memorizar el texto 
Articular fonemas /r/ /t/ /n/ /b/ /ch/ 
Canción “Debajo de un botón” 
Cuento “El caracol y el rosal” 
Cuento “Ricitos de oro” 
Cuento “Peter Pan” 
Potenciar memoria auditiva 
Aumentar la fluidez verbal 
Articular fonemas /z/ /t/ /r/ /rr/ 
Poemas 
Cuento “La sirenita” 
Cuento “Juan sin miedo” 
Utilizar la correcta mecánica respiratoria 
Controlar la postura corporal 
Dramatización “El flautista de Hamelin” 
Juegos de respiración 
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Articular fonema /ch/ 
Percibir cambios de altura sonora: fuerte- 
débil 
Juego: Oye y asocia 
Cuento: “Rapunzel” 
Desarrollar la capacidad rítmica 
Memorizar textos 
Refuerzo de fonemas /r/ /rr/ 
Desarrollar coordinación sensorio motriz 
Canción “Los Pescadores” 
Cuentos: “La bella durmiente”,  
“El hombre de nieve”, “La princesa y el frijol”, 
Los 12 hermanos” 
 
Desarrollar memoria auditiva y visual 
Incrementar el nivel de atención 
Percibir la secuencia temporal 
Reproducir onomatopeyas 
Representar gestualmente acciones y  
sucesos 
Articular fonema /ch/ 
Secuencia Lógica “La Pesca” 
Cuento “El tesoro perdido” 
Cuento: “Las habichuelas mágicas” 
Adivinanzas de Don Quijote y Sancho Panza 
Normalizar músculos linguales 
Articular sinfón –bl- 
Explorar la propia cavidad bucal 
Desarrollar tacto lingual 
Normalizar tono labial 
Juego de la Casa 
Cuento “La ratita presumida” 
Discriminar auditivamente ruidos de la 
naturaleza  
Articular fonema /s/ 
Articular sinfones: cr-, pl-, fl. 
Ampliar campo léxico 
Imitar gestos 
Desarrollar la capacidad rítmica 
Potenciar la memoria auditiva 
Incrementar el nivel de atención 
Potenciar la expresión corporal. 
Cuento “Hansel y Gretel” 
Cuento “El sastrecillo valiente” 
Cuento “La vendedora de cerillas” 
Cuento “El ángel” 
Canción: “La Ardilla” 
Canción: “Si yo fuera” 
 
Ampliar el campo léxico 
Desarrollar la creatividad 
Articular fonemas /d/ /k/ /p/ /f/ /b/ /m/ 
Articular sinfones pl-, br-, cl- 
Reproducir onomatopeyas 
Percibir variaciones de intensidad sonora 
Cuento “La cenicienta” 
Cuento “Las tres hilanderas” 
Cuento “El genio y el pescador” 
Cuento “Pinocho” 
Cuento: “El ratoncito Pérez” 
Cuento “Cuento de navidad” 
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Movilizar músculos linguales 
Potenciar expresión corporal 
Incrementar nivel de atención. 
Diferenciar ruido-silencio 
Identificar sonidos 
Potenciar memoria auditiva 
Cuento “El enano saltarín” 
 
Practicar la relajación global   Juego de Relajación 
Agilizar praxias linguales 
Afianzar los conceptos: arriba, abajo, al lado, 
derecha, izquierda. 
Estimular la coordinación dinámico general. 
Descubrir el paladar como un elemento de la 
cavidad bucal. 
Cuento “La oca de oro” 
Juego de la Casita 
Potenciar la memoria auditiva 
Estimular la imaginación y la capacidad  
de asociación 
Desarrollar la entonación 
Adivinanzas 
Cuento “El soldadito de plomo” 
 
Articular fonemas: /s/ /ll/ /z/ b/ /g/ 
Ejercitar la memoria auditiva 
Potenciar el ritmo y la entonación 
Cuento “El patito feo” 
Cuento “Los músicos de Bremen” 
Cuento “Pulgarcito” 
Canción: “Ya es verano” 
Cuento: “Simbad el marino” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO 
 
Nombre: ..……………………………………………. 
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Edad: …………………………………………………. 
Fecha: ….……………………………………………. 
Nº de ficha:…………………………………………… 
Cuadro Nº 29 
Contenidos programados  Inicio Proceso Adquirido 
Moviliza los músculos faciales: oculares y orbiculares de 
labios y linguales.    
Realiza el soplo con control, fuerza y dirección 
adecuados.    
Discriminar auditivamente sonidos del medio ambiente    
Imita movimientos.    
Reproduce onomatopeyas.    
Mantiene la atención durante toda la actividad.    
Reconoce el esquema corporal: la boca y sus elementos.    
Utiliza y comprende conceptos temporales.    
Utiliza la correcta mecánica respiratoria.    
Relaja la musculatura facial.    
Utiliza estructuras gramaticales propuestas.    
Incrementa la capacidad de retentiva.    
Articula los fonemas propuestos.    
Articula los sinfones propuestos.    
Describe objetos, personas y situaciones.    
Omite sílabas o invierte el orden de éstas en palabras.    
Repite poemas cortos.    
Utiliza una adecuada entonación.    
Participa de manera activa en las actividades.    
OBSERVACIONES: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Cuentos y recursos utilizados en la sesiones 
 
PASCUAL, María, (2008). Cuentos Infantiles. Ed. Océano. Barcelona- España 
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CD’s con las canciones infantiles empleadas 
CD’s con sonidos ambientales grabados 
CD’s de música para relajación y para bailar. 
Globos 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 
ACEPTACIÓN DE LA TUTORA 
 
 
Por la presente hago constar que he leído el proyecto de Trabajo de Grado, presentado por Mónica 
Elizabeth Olarte Morán, para optar el Grado de Licenciatura, cuyo título es: Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, Mención: Profesora Parvularia; y, que acepto asesorar al estudiante, en 
calidad de Tutora, durante la etapa del desarrollo del trabajo hasta su presentación y evaluación. 
 
 
En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del 2012 
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ANEXO 2  
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Sra. MSc.: 
Fabiola Montenegro 
Experta en el área de investigación 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 
sobre LENGUAJE EN LA PREVENCIÓN DE DISLALIAS EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DEL 
CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA “MUNDO FELIZ” DE LA CIUDAD DE 
TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI EN EL PERIODO LECTIVO 2011-2012 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
Mónica Olarte 
Investigadora 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Sra. MSc.: 
Ana Almache 
Experta en el área de investigación 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 
sobre LENGUAJE EN LA PREVENCIÓN DE DISLALIAS EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DEL 
CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA “MUNDO FELIZ” DE LA CIUDAD DE 
TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI EN EL PERIODO LECTIVO 2011-2012 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
Mónica Olarte 
Investigadora 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Sra. MSc.: 
Natalia Rivadeneira 
Experta en el área de investigación 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 
sobre LENGUAJE EN LA PREVENCIÓN DE DISLALIAS EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DEL 
CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA “MUNDO FELIZ” DE LA CIUDAD DE 
TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI EN EL PERIODO LECTIVO 2011-2012 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
Mónica Olarte 
Investigadora 
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OBJETIVOS  
 
Objetivo General 
Determinar de qué manera influye el lenguaje oral en la prevención de dislalias en los niños de 5 
a 6 años del Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz” de la ciudad de Tulcán, provincia 
del Carchi en el periodo lectivo 2011-2012 
Objetivos Específicos 
 
1. Establecer el uso del lenguaje funcionalmente en niños de 5 a 6 años del Centro de 
Estimulación Temprana “Mundo Feliz”. 
 
2. Identificar el nivel de percepción auditiva de palabras, frases y oraciones de niños de 5 a 6 
años 
 
3. Determinar si la articulación correcta de fonemas de los niños de 5 a 6 años incide en su 
socialización 
 
4. Precisar si la discriminación de sonidos es fundamental para evitar trastornos del lenguaje 
en niños de 5 a 6 años 
 
5. Definir los parámetros que permitan elaborar una propuesta dirigida a prevenir dislalias 
funcionales en niños de 5 a 6 años 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro Nº 30 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS Técnica e 
instrumentos 
C FO 
Independiente 
Lenguaje  
Es la capacidad 
para hablar, es el 
principio que 
distingue al ser 
humano de las 
demás especies. 
 
 
Uso del lenguaje 
funcionalmente 
- Realiza sonidos 
onomatopéyicos  
- Utiliza vocabulario 
adquirido 
- Emplea con 
precisión 
semántica el 
vocabulario 
1 
2 
 
3 
1 
2 
 
3 
 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
Observación: 
Fichas de 
observación 
 
Percepción y 
discriminación 
auditiva de 
palabras, frases y 
oraciones 
- Repite rimas, sin 
omisión o 
sustitución 
- Repite una frase de 
16 palabras 
- Sigue patrones de 
trabalenguas 
4 
 
5 
6 
4 
 
5 
6 
Dependiente 
Prevención de 
Dislalias 
Previsión a la 
aparición de un 
trastorno específico 
del lenguaje. Es 
una disfunción o 
fracaso del 
desarrollo del 
lenguaje, que no 
puede explicarse en 
términos de: 
deficientes 
mentales, 
trastornos 
emocionales y 
privación 
ambiental. 
 
 
Articulación 
correcta de 
fonemas 
 
- Habla con facilidad 
en la escuela 
- Utiliza 
correctamente  
fonemas 
- Estructura bien las 
frases al hablar 
7 
 
8 
9 
7 
 
8 
9 
 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
Observación: 
*Fichas de 
observación  
 
 
Discriminación 
de sonidos 
- Diferencia palabras 
de sonidos 
semejantes 
- Reproduce 
estructuras rítmicas 
- Reconoce, 
diferencia y 
reproduce sonidos 
del ambiente 
10 
 
11 
 
 
12 
10 
 
11 
 
 
12 
Elaborado por: OLARTE, Mónica 
Fuente: Investigación sobre la influencia del lenguaje en la prevención de dislalias 2012 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE LENGUAJE EN LA PREVENCIÓN DE DISLALIAS EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 
DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA “MUNDO FELIZ” DE LA CIUDAD 
DE TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI EN EL PERIODO LECTIVO 2011-2012 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 
indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                 O              ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C)      Lenguaje 
      Marque en la casilla  correspondiente: 
A   ADECUADO 
         I    INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
Fecha…………………………………………………………………. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Cuadro Nº 31 
Nombre  
Edad  
Experiencia  
Área  
Título  
 
OBJETIVO: Determinar de qué manera influye el lenguaje oral en la prevención de dislalias en 
los niños de 5 a 6 años del Centro de Estimulación Temprana “Mundo Feliz”, de la ciudad de 
Tulcán, provincia del Carchi en el periodo lectivo 2011-2012 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 
casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Muy De acuerdo (MD)=  (5)                                     De acuerdo (D)=  (4)            
 
Ni de acuerdo – ni desacuerdo (NA-ND) (3)  
 
Desacuerdo (DA)=  (2)                                 Muy Desacuerdo (MDS)= (1) 
 
3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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Cuadro Nº 32 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
ÍTEM 
 
Uso del lenguaje funcionalmente 
 
RESPUESTAS 
 
M 
D 
D NA 
/ND 
D
A 
M 
D 
S 
1.  ¿Los sonidos onomatopéyicos desarrollan la memoria auditiva? 
 
     
2.  ¿Se comunica mejor si utiliza vocabulario adquirido?      
3.  ¿Emplear con precisión semántica el vocabulario mejora la 
expresión oral? 
 
     
 
ÍTEM 
Percepción auditiva de palabras, frases oraciones 
4.  ¿Repetir rimas mejora la pronunciación?      
5.  ¿Las habilidades comunicativas se desarrollan cuando se 
utiliza frase de 16 palabras? 
     
6.  ¿Los trabalenguas ayudan a adquirir rapidez y precisión en el 
habla? 
     
 
ÍTEM 
Articulación correcta de fonemas 
7.  ¿Hablar con facilidad en la escuela hace más sociables a los 
niños? 
 
     
8.  ¿Utilizar correctamente fonemas ayuda al proceso de lecto- 
escritura? 
     
9.  ¿Estructurar bien las frases al hablar ayuda a la socialización? 
 
     
 
ÍTEM 
Discriminación de sonidos 
10.  ¿La diferenciación de palabras de sonidos semejantes mejora la 
memoria auditiva? 
     
11.  ¿Reproducir estructuras rítmicas desarrolla la psicomotricidad?      
12.  ¿Reconocer, diferenciar y reproducir sonidos del ambiente 
favorece su sensibilidad visual, auditiva, táctil y vocal? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Cuadro Nº 33 
Nombre  
Edad  
Fecha  
 
Cuadro Nº 34 
 
ÍTE
M 
Uso del lenguaje funcionalmente 
 
RESPUESTAS 
 
M
u
y
 b
ie
n
 
B
ie
n
 
M
ás
 o
 
m
en
o
s 
M
al
 
M
u
y
 m
al
 
1. 
 
¿Realiza sonidos onomatopéyicos?      
2. ¿Utiliza vocabulario adquirido?      
3. ¿Emplea con precisión semántica el vocabulario?      
ÍTE
M 
Percepción auditiva de palabras, frases oraciones 
4. 
 
¿Repite rimas sin omisión o sustitución?      
5. ¿Repite una frase de 16 palabras?      
6. ¿Sigue patroneas de trabalenguas?      
ÍTE
M 
Articulación correcta de fonemas 
7. 
 
¿Habla con facilidad en la escuela?       
8. ¿Utiliza correctamente fonemas?       
117 
 
9. ¿Estructurar bien las frases al hablar?       
 
ÍTE
M 
Discriminación de sonidos 
10. 
 
¿Diferencia palabras de sonidos semejantes?      
11. ¿Reproduce estructuras rítmicas?      
12. ¿Reconoce, diferencia y reproduce sonidos del 
ambiente?  
     
 
OBSERVACIONES______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________ 
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ENCUESTA A MAESTRAS 
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ANEXO 4 
FICHAS DE OBSERVACIÓN 
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149 
 
150 
 
151 
 
152 
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157 
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ANEXO 5 
 
Lista de Cuentos propuesta 
 
 Bambi 
 Barba azul 
 Blancanieves 
 Buen humor 
 Caperucita roja 
 Cuento de navidad 
 El acertijo 
 El ángel 
 El caracol y el rosal 
 El duende de la tienda 
 El enano saltarín 
 El flautista de Hamelin 
 El gato con botas 
 El genio y el pescador 
 El gigante egoísta 
 El hada muérdago 
 El hombre de nieve 
 El lobo y las 7 cabritillas 
 El mago Merlín 
 El patito feo 
 El ratoncito Pérez 
 El rey rana 
 El sastrecillo valiente 
 El soldadito de plomo 
 El tesoro perdido 
 El traje del emperador 
 Hansel y Gretel 
 Juan sin miedo 
 La bella durmiente 
 La cenicienta 
 La gallina roja 
 La hucha 
 La liebre y el erizo 
 La oca de oro 
 La pastora y el deshollinador 
 La perla del dragón 
 La princesa y el frijol 
 La ratita presumida 
 La sirenita 
 La vendedora de cerillas 
 Las habichuelas mágicas 
 Las tres hilanderas 
 Los 12 hermanos 
 Los 3 cerditos 
 Los cisnes salvajes 
 Los dos hermanos 
 Los músicos de Bremen 
 Peter Pan 
 Piel de asno 
 Pinocho 
 Pulgarcito 
 Rapunzel 
 Ricitos de oro 
 Simbad el marino 
 ¡Baila, muñequita! 
 El delfín serafín 
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ANEXO 6 
 
CUENTOS Y CANCIONES CON PICTOGRAMAS 
JUANITO EL PIRATA 
Piratata, Piratata, Piratatatata. 
Piratata, Piratata, Piratatatata. 
 
 
Juanito es un pirata 
 
 
con un pañuelo rojo 
 
 
 
 
la pata de palo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y un parche en el ojo 
 
 
 
 
Piratata, Piratata, Piratatatata.  
Piratata, Piratata, Piratatatata 
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EL FLAUTISTA DE HAMELIN 
Hace muchos, muchos años, en un pequeño país, la gente vivía feliz, hasta que después de unas 
tremendas apareció una plaga de y la vida se volvió 
muy triste. 
en el donde vivía el que decía ser Pero un día se presentó un  
capaz de terminar con la plaga de , y le ofrecieron un si lo 
conseguía. El comenzó a tocar una dulce melodía y todos los le seguían, y los 
llevó hasta la orilla del  donde comenzaron a caer y ahogarse. 
 
 
 
El volvió a recoger su pero el se negó a pagar.  
 
 
 
 
El se enfureció tanto que salió a la calle y volvió a tocar otra melodía y todos los niños le 
siguieron tocando su y los escondió en una cueva. 
Los padres acudieron al a suplicarle al que pagara la deuda para recuperar a 
sus hijos, y así lo hizo, le dio el y al poco tiempo volvió el y todos los 
volvieron con sus padres y desde ese momento todos 
vivieron felices. 
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ANEXO 7 
 
 
TRABALENGUAS 
 
174 
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Erre con erre, guitarra; 
erre con erre, carril: 
rápido ruedan los carros, 
rápido el ferrocarril. 
 
El que compra pocas capas  
pocas capas paga  
como yo compré pocas capas  
pocas capas pago.  
 
Pedro Pérez Pita pintor perpetuo  
pinta paisajes por poco precio  
para poder partir  
pronto para París 
 
El hipopótamo Hipo  
está con hipo. 
¿Quién le quita el hipo 
al hipopótamo Hipo? 
 
Pablito clavó un clavito.  
¿Qué clavito clavó Pablito? 
 
Si al pronunciar te trabas con las palabras, 
practica con trabalenguas,  
porque trabalenguando, trabalenguando, 
te irás destrabalenguando. 
Me han dicho que has dicho  
un dicho que he dicho yo. 
El que lo ha dicho, mintió. 
Y en caso que hubiese dicho 
ese dicho que tú has dicho 
que he dicho yo, 
dicho y redicho quedó. 
y estaría muy bien dicho, 
siempre que yo hubiera dicho 
ese dicho que tú has dicho 
que he dicho yo. 
 
 El cielo está enladrillado, 
¿quién lo desenladrillará? 
El desenladrillador 
que lo desenladrille, 
buen desenladrillador será. 
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ANEXO 8 
 
ADIVINANZAS 
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